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1. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA  
 





Se desconoce la factibilidad financiera y social de la creación de un consultorio 
contable y tributario en la Universidad Libre Seccional Pereira, adscrito al 
programa de Contaduría Pública, para prestar asesoría y consultoría a las 
personas naturales y mypimes de escasos recursos y la gran empresa de Pereira 
y Dosquebradas, con el soporte académico y el componente estudiantil para 
fortalecer las competencias laborales de los estudiantes de últimos semestres del 
programa y satisfacer las expectativas del plan de desarrollo de la Universidad con 




 Los consultorios contables y tributarios no son exigibles por ley o normativa 
académica, y puede suplirse como requisito académico por la práctica empresarial 
o por el vínculo laboral vigente del estudiante en un área de la carrera que se 
encuentra realizando. 
 
 La existencia de un consultorio empresarial en la universidad. 
 
 Aunque los estudiantes de pregrado han realizado aproximaciones a este tipo 





 Desaprovechar un mercado potencial y fuente de ingreso. 
 
 Desaprovechar una fuente de experiencia laboral y de desarrollo de 
competencias profesionales para los estudiantes de la facultad de Contaduría 
Pública. 
 
 Desaprovechar un medio para acceder a la sociedad con necesidades que la 
academia puede suplir en aras del cumplimiento de una función social de 
importancia, contemplada en el plan integral de desarrollo institucional en el que 
se encuentra inmerso la Universidad. 
 
 Desaprovechar un medio de evaluación de la pertinencia de la formación que 
imparte la Universidad Libre Seccional Pereira en el programa de Contaduría 
Pública y la calidad del estudiante, enmarcado en el ámbito del proceso de 
acreditación. 
 
1.5 OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer la factibilidad financiera y social de la creación de un consultorio contable 
y tributario en la Universidad Libre Seccional Pereira, adscrito al programa de 
Contaduría Pública, para prestar asesoría y consultoría a las personas naturales y 
mypimes de escasos recursos y la gran empresa de Pereira y Dosquebradas, a 
título gratuito y oneroso de acuerdo con la capacidad del consultante, con el 
soporte académico y el componente estudiantil para fortalecer las competencias 
laborales de los estudiantes de últimos semestres del programa y satisfacer las 
expectativas del plan de desarrollo de la Universidad con respecto a la función 
social y la calidad académica. 
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1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un estudio de oferta del servicio de asesoría contable y tributaria en 
Pereira y Dosquebradas para determinar las características de mercado actual y 
análisis de precios. 
 
 Realizar un estudio técnico para determinar la organización humana y jurídica 
que requiere el desarrollo del proyecto. 
 
 Realizar un estudio financiero para determinar el monto de los recursos para la 
realización del proyecto.   
 
 Realizar la evaluación económica del proyecto para determinar su factibilidad. 
 
 Realizar un estudio que permita determinar procesos internos del consultorio e 




La permanecía en los mercados es cada vez más difícil en épocas recesivas y las 
unidades económicas desde la persona natural hasta la gran empresa requieren 
de manera prioritaria la optimización de sus procesos y resultados de forma 
integral. Debido a que la normatividad tributaria en el país es cambiante, compleja 
y demanda interpretaciones acertadas para su correcta aplicación, y sobre la 
contabilidad sobrevienen cambios con la ley de convergencia de las normas 
contables a los estándares internacionales que el país acepto mediante la ley 
1314 de 2009, se hace necesario la profundización suficiente para asumir de 
manera acertada las obligaciones tanto contables como tributarias y aprovechar 
las prerrogativas que otorga la legislación que implican un manejo juicioso para 
brindar beneficios a los empresarios de Pereira y Dosquebradas. 
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Como es bien sabido a todos corresponde contribuir como deber que está 
consagrado en la constitución política del país, pero de igual forma esa 
contribución debe ser acorde con las capacidades de cada individuo, los principios 
generales del derecho tributario que hacen referencia a este postulado son los 
principios de justicia y equidad que como se cita en el articulo 683 del E.T. 
 
“Los funcionarios públicos, con atribuciones y deberes que cumplir en relación con 
la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales, deberán tener siempre por 
norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores públicos, que la 
aplicación directa de las leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu de 
justicia, y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello 
con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la 
Nación”. 
 
La aplicación adecuada y cumplida de las normas, así como realizar el mejor 
proceso puede brindar beneficios interesantes a una empresa. Existen alternativas 
de mejoramiento del manejo de la carga impositiva que brindan oportunidades 
pero que por diversas razones no se manejan o se desconocen dentro de la 
empresa, incluso, podría asegurarse que la pequeña empresa carece de los 
conocimientos sobre sus obligaciones tributarias. 
 
Esta es una clara oportunidad para que la Universidad genere procesos de 
acercamiento entre la comunidad educativa y la sociedad mediante el Consultorio 
Contable y Tributario, que como se registra en el diagnóstico efectuado en el Plan 
Integral de Desarrollo Institucional PIDI de la Universidad al referirse al 
componente interno que se orienta al elemento social, asevera: “Para el objetivo 
de la proyección social de cada programa y disciplina se vincule con la comunidad 
y el sector empresarial, a partir de sus propios desarrollos académicos en el 
campo de la docencia y la investigación. Al tiempo debe unificarse la teoría con la 
práctica, ya que esta última se aleja mucho de lo profesional y social; esto es, a lo 
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que deben referirse las instituciones educativas para que los egresados no tengan 
que esperar a desempeñarse profesionalmente para conocer la realidad”, 
igualmente esta propuesta le permite a la Universidad cumplir con dos objetivos 
del PIDI, en cuanto a: 
 
 Fomentar la cultura, la investigación, la formación profesional, la prestación de 
servicios de asistencia y promoción social, orientados a elevar el desarrollo socio-
económico del país. 
 
 Propiciar la integración de la Corporación con otros sectores básicos de la 
actividad socio-económica, a nivel regional y nacional. 
 
Es muy importante destacar también que el proyecto del Consultorio Contable y 
Tributario, va a permitir al estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas para 
enfrentar el mercado laboral con mayor seguridad, al respecto en los programas y 
proyectos del PIDI destaca “adelantar la flexibilización de los programas para que 
las prácticas pedagógicas y la interacción con el medio social y empresarial se 
evidencien en las carreras de pregrado y posgrado de la Universidad”. 
 
La práctica del conocimiento tributario en el que hacer contable es uno de los 
frentes de acción más demandado por la sociedad y el Estado, unido a la 
complejidad interpretativa de la materia, el Consultorio Contable y Tributario 
asegura un constante esfuerzo del estudiante de carácter investigativo y estudio 
de las problemáticas empresariales actuales en este amplio tópico de acción del 
contador público. 
 
1.8 MARCO DE REFERENCIA 
 
Actualmente la Universidad Libre Seccional Pereira posee el Consultorio 
Empresarial, situado en la sede Belmonte, al que están adscritas las Facultades 
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de Ciencias económicas, administrativas y contables y de Ingeniería Comercial, 
que ofrecen a la pequeña, mediana y gran empresa apoyo en temas como: 
“prácticas sociales y empresariales, capacitaciones y consultorías en lo 
relacionado con los programas y la forma como estos se articulan con el 
emprendimiento y empresarios en una comunidad especifica”1. Es importante el 
camino recorrido con la comunidad que ha efectuado el Consultorio Empresarial y 
será de gran valor informativo e incluso podría articularse el proyecto tanto con el 
consultorio Empresarial como con el Jurídico. 
 
También, en el ámbito jurídico, es decir adscrito a la Facultad de Derecho de la 
Universidad existe el Consultorio Jurídico que posee 8 satélites: Cede Centro, 
Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Casa de Justicia Barrio cuba, casa de 
Justicia Cartago, Satélite La Virginia, Satélite U.P.V., Satélite Palacio de Justicia, 
brindando apoyo a la población Risaraldense, e incluso norte del valle puesto que 
el servicio abarca a Cartago.  
 
El consultorio jurídico ofrece a la ciudadanía los siguientes servicios:   
 
1. En la emisora Universitaria 88.2 F.M. Stéreo, con una duración de media hora, 
todos los jueves de 2:00 a 2:30 p.m., espacio que es pagado por la Universidad 
Libre en desarrollo del contrato núm. 222 de mayo de 2003, suscrito con la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
2. En el canal CNC, la Universidad cuenta con unos espacios de 30 minutos los 
días lunes y sábados en el horario de las 7:15 a 7:45 p.m. en los cuales se 
transmite en directo el programa “EL ABOGADO PARA TODOS ” donde participan 
con temas específicos estudiantes de Consultorio Jurídico y profesores de la 
Facultad de Derecho.  
 
                                                          
1
 Plegable Facultad de Ingenierías. 
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3. Brigadas Jurídico Empresariales en todos los Municipios del Departamento y 
barrios de Pereira, con la participación de las Directivas Seccionales y el personal 
docente de los diferentes programas de pregrado. 
 
4. Asistencia, asesoría y consultoría a Instituciones y entidades del orden 
gubernamental y no gubernamental, en cumplimiento de los convenios suscritos 
con la Universidad. 
 
5. Servicio de asesoría y asistencia jurídica gratuita a usuarios de escasos 
recursos económicos en las distintas sedes con que cuenta el Consultorio 
Jurídico2. 
 
De manera externa a la Universidad Libre Seccional Pereira, también se encontró 
el centro Empresarial de Innovación y Desarrollo de la Universidad Católica 
Popular del Risaralda, el cual fue creado desde el año 2002 “a través del convenio 
firmado de transferencia tecnológica y metodológica de consultoría con el Centro 
Javeriano para la competitividad Empresarial (CJCE) de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, aprovechando su experiencia en la atención de más de 
2.500 micros, pequeñas y medianas empresas con servicios de alta calidad, 
certificados por varias evaluaciones internacionales del Banco Interamericano de 
Desarrollo BID. 
 
El Centro Empresarial de Innovación y Desarrollo (CEID), es un centro adscrito a 
la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas cuyo objetivo es el de 
contribuir al desarrollo y competitividad de las empresas de la región, a través de 
servicios de capacitación, consultoría especializada, gestión, formulación, 
ejecución y evaluación de proyectos de cooperación nacional e internacional. 
 
Por fuera de entidades de carácter académico existe el Banco de las 




Oportunidades, “estrategia que busca apoyar la creación y el fortalecimiento de 
unidades productivas en las comunidades que no tengan acceso al sector 
financiero tradicional, con el fin de generar ingresos sostenibles. 
 












 Proyectos de cooperación3 
 
El Banco de las Oportunidades abrió sus puertas en el edificio Torre Central, (Cra 
10 entre calles 17 y 18) locales 305 y 306, donde la comunidad del municipio de 
Pereira puede conocer las diferentes alternativas de financiación con 
microcréditos, que van desde 1 smmlv (salario mensual mínimo legal vigente) 
hasta 25 smmlv. El valor a facilitar será de acuerdo con la capacidad y la 
necesidad del proyecto productivo. 
 
El Alcalde de Pereira manifestó que esta propuesta incluyente busca favorecer la 
creación y el fortalecimiento de las actividades productivas para las personas de 
menores ingresos, facilitando el acceso al servicio de microcrédito. 




El Banco de las Oportunidades cuenta con una inversión inicial para la primera 
fase de $2.655 millones de pesos, donde la Alcaldía de Pereira aporta $455 
millones, COFINCAFÉ $1.400 millones y BANAGRARIO $800 millones. 
 
El aporte suministrado por la Administración Municipal está direccionado a asumir 
el costo de los incentivos del microcrédito que se otorgarán con el fin de realizar 
crédito de fomento y promover la cultura de pago a través de la implementación de 
conceptos como: incentivo en la comisión MIPYME; incentivo en compensación de 
tasa de interés; incentivo para la comisión del FNG (Fondo Nacional de 
Garantías); y compensación de la cuota final del microcrédito otorgada a 
beneficiarios que hayan pagado el crédito oportunamente. 
 
BANAGRARIO y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera “COFINCAFÉ”, se 
establecen como los primeros operadores crediticios en vincularse al Banco de las 
Oportunidades, además del apoyo del SENA, Seccional Risaralda y la Fundación 
COOMEVA entidades que realizarán la formación empresarial de los beneficiarios. 
 
SERVICIOS OFRECIDOS POR EL BANCO DE LAS OPORTUNIDADES 
 
1. Microcréditos de acuerdo a sus necesidades para capital de trabajo y de 




-Administrativa con el fin de mejorar el manejo de su negocio. 
 
-Técnica con el fin de buscar productividad, competitividad e innovación en el 
desarrollo de procesos y productos. 
 
3. Asesoría Empresarial 
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 Asesoría en áreas como: contabilidad, costos, mercadeo, manejo de 
inventarios y publicidad (Desarrollo del plan de negocios). 
 
 Actividades económicas a financiar: Tiendas, confección, vendedores de 
mercancía, etc. 
 
 Productores Agropecuarios: Proyectos en hortalizas, frutales, especies 
menores, etc. 
 
 Productores Microempresarios: Del sector alimentos, de confección, 
electrónica, metalmecánica, etc. 
 
 De servicios: Reparación de calzado, modistas, salón de belleza, etc. 
 




 Financiar las actividades económicas de la ciudad de Pereira, a través de 
créditos flexibles y a bajo costo. 
 
 Permitir la sostenibilidad de las unidades de negocio y de los empleos de las 
mismas. 
 
 Generar empleo por medio de la financiación y acompañamiento de los planes 
de negocio de los emprendedores. 
 
 Diseñar estrategias de comercialización que permitan aumentar los ingresos 
de los microempresarios. 
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2. Capacitación y Asesoría. 
 
3. Apoyo Comercial4. 
 
En conclusión el banco de las oportunidades apoya a sus beneficiarios con el 
acompañamiento para la aprobación del microcrédito pero en términos tributarios y 
contables no hay mucha información y soporte para ellos. 
 
Otra alternativa de consulta para los ciudadanos es la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN, a través de la División de Gestión de Asistencia al 
Cliente normada por la resolución 2283 de 2008 diciembre 30, Diario Oficial No. 
47.226 de 8 de enero de 2009 de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: 
“Son funciones de la División de Gestión y Asistencia al Cliente además de las 
dispuestas en el artículo 15 de la presente resolución, las siguientes: 
 
1. Recepcionar, controlar y tramitar los procedimientos de inscripción, 
actualización, cancelación y demás solicitudes especiales del Registro Único 
Tributario, a través de los canales de atención que se establezcan. 
 
2. Atender la emisión del mecanismo digital y la presentación de información por 
envío de archivos a la DIAN. 
                                                          
4
 Banco de las Oportunidades 
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3. Gestionar los servicios de competencia del área, que la entidad ponga a 
disposición de los clientes, garantizando la asistencia integral. 
 
4. Ejecutar las acciones y procedimientos establecidos para gestionar el Sistema 
de quejas, reclamos, sugerencias y peticiones. 
 
5. Ejecutar los programas encaminados a promover la cultura del servicio interno y 
externo que defina el nivel central. 
 
6. Coordinar y controlar el proceso de atención y asistencia al cliente en los puntos 
de contacto establecidos en cada dirección seccional para facilitar y promover el 
cumplimiento voluntario de sus obligaciones. 
 
7. Prestar el servicio de orientación y atención al contribuyente y usuario aduanero 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria. 
 
8. Atender en su jurisdicción a los seleccionados de los programas masivos de 
control al cumplimiento de obligaciones formales conforme a los cronogramas e 
instructivos impartidos. 
 
9. Orientar y apoyar técnicamente los servicios que se prestan a los clientes a 
través de los sistemas informáticos aduaneros de acuerdo con los procedimientos 
establecidos, para la eficaz ejecución de las operaciones de comercio exterior. 
 
10. Verificar la procedencia de las solicitudes de cambio de régimen del impuesto 
sobre las ventas del común al simplificado. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las funciones de la División de Gestión de Asistencia al Cliente 
en las Direcciones Seccionales de Aduanas de Barranquilla, Bogotá, Cali, 
Cartagena, Cúcuta y Medellín las asume la División de Gestión de Asistencia al 
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Cliente de las Direcciones Seccionales de Impuestos de Barranquilla, Bogotá, Cali, 
Cartagena, Cúcuta y Medellín, respectivamente. 
 
PARÁGRAFO 2o. En las demás direcciones seccionales donde no exista la 
división de gestión y asistencia al cliente o grupo interno de trabajo de gestión y 
asistencia al cliente o punto de contacto, las funciones serán desarrolladas por el 
despacho de Director Seccional. 
 
PARÁGRAFO 3o. Para que las Direcciones Seccionales Delegadas de Aduanas 
puedan ejercer la competencia nacional de gestión y asistencia al cliente, las 
funciones relacionadas con la materia deben ser delegadas por la Dirección 
Seccional de Impuestos o de Impuestos y Aduanas de acuerdo con su 
competencia territorial5. 
 
También las Cámaras de Comercio realizan servicios de consultoría a través del 
Programa de consultoría empresarial Cámara de Comercio que se constituye 
como “una herramienta de conocimiento, experiencia y transferencia de 
metodologías para el desarrollo empresarial, donde su valor está representado en 
el cambio de cultura para el logro de objetivos empresariales.  
 
La consultoría se apoya en el criterio de un experto en el tema cuyo principal 
activo es llevar a la práctica el conocimiento y ser agente generador de cambio.  
 
Las Cámaras de Comercio de Pereira y Dosquebradas cumpliendo con su misión 
de contribuir en el mejoramiento de la competitividad regional, han realizado 
convenios con firmas de consultoría para crear el programa de Consultoría 
Empresarial que apoya tanto al sector Público como el privado en la búsqueda de 
la eficiencia, la productividad y la competitividad. 
                                                          
5
 Resolución 2283 de 2008 diciembre 30, Diario Oficial No. 47.226 de 8 de enero de 2009 de Dirección de 




 Acompañamiento permanente del consultor en la implementación de 
estrategias. 
 
 Monitoreo y control permanente por parte de la Cámara de Comercio, con el 
fin de evaluar que los resultados trazados por el empresario y por el consultor se 
hagan realidad. 
 
 Experiencia en diferentes sectores económicos. 
 
 Flexibilidad de acuerdo a las necesidades del cliente. 
 
 Construcción y transferencia del conocimiento. 
 
 Resultados tangibles para su organización. 
 
 Innovación organizacional. 
 
 Excelente oportunidad para fortalecer y desarrollar el sector empresarial en la 
región, creando una mejor calidad de vida y forjando un mejor país. 
 
Productos y servicios 
 
 Diagnóstico empresarial. 
 
 Planes de mercadeo y comercialización. 
 
 Gestión humana. 
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 Gerencia de proyectos de cooperación internacional6. 
 
1.9 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
Si bien en los programas de pregrado han desarrollado estudios con respecto a la 
creación de consultorios en la Universidad, en el Programa de Contaduría Pública 
hasta la fecha solo está registrado en la Biblioteca de la Universidad el “Estudio de 
Demanda para la creación del Consultorio Contable y Financiero de la Universidad 
Libre por Gallego Correa Angelly Nayive y otro. Presentado en el 2009. 
 
1.9.1 Marco Teórico. La propuesta del Consultorio Contable y Tributario busca, 
mediante la aplicación de conceptos teóricos en las áreas administrativas, 
financieras, de mercadeo y contable-tributarios, apropiados durante la carrera 
profesional y la práctica en el mercado laboral; así como también, de la 
fundamentación legal sobre educación del país y los estatutos y normas de la 
Universidad Libre, de igual forma servirá de base teórica los estudios económicos 
de interés para el proyecto que emite el departamento de investigación económica 
de la universidad así como el estudio de mercado correspondiente a la tesis de 
grado Estudio de Demanda para la creación del Consultorio Contable y Financiero 
de la Universidad Libre por Gallego Correa Angelly Nayive y otro., con el fin de 
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 Cámara de Comercio de Pereira 
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encontrar la factibilidad financiera y social para la constitución del Consultorio para 
la prestación de un servicio de asesoría y consultoría contable tributaria, dirigido a 
mypimes y grandes empresas y personas naturales. 
 
1.9.2 Marco Espacial. El proyecto se desarrollará en las ciudades de Pereira y 
Dosquebradas. 
 
1.9.3 Marco Poblacional. El objeto de estudio es el grupo de pequeñas, 
medianas y grandes empresas seleccionando una muestra representativa 
mediante instrumentos estadísticos, de las ciudades de Pereira y Dosquebradas. 
 
1.9.4 Marco Temporal. El periodo de investigación corresponde al primer 
semestre del año 2011. 
 
1.10 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
1.10.1 Método de Investigación. El esquema investigativo para el desarrollado 
en el presente proyecto se orienta al método inductivo; desde el aspecto 
conceptual, “la inducción permite al investigador partir de la observación de 
fenómenos o situaciones particulares que enmarcan el problema de 
investigación”7, al respecto el proyecto partió de una situación observada en los 
estudiantes de Contaduría Pública, de la Universidad Libre Seccional Pereira, con 
respecto a la importancia de la praxis en estudiantes del programa de contaduría 
pública enfocado a la asesoría y consultoría contable y tributaria como 
herramienta de desarrollo de competencias laborales con enfoque social; con base 
en dicha observación se formuló el problema y se estableció una estructura para el 
desarrollo de los pasos que conduzcan a demostrar la factibilidad del Consultorio 
Contable y Tributario para la Universidad como una necesidad tanto del futuro 
profesional para enfrentar un nuevo mundo de los negocios múltiple en 
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 Méndez, Carlos A, Metodología Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación, Pág., 144 
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complejidades jurídico-tributaria así como la necesidad social de la empresa 
Pereirana y Biquebradense. De acuerdo con Méndez la inducción implica el 
ordenamiento y la coherencia del desarrollo de la investigación con respecto al 
problema objeto de estudio y de ésta manera indica que, “la inducción es ante 
todo una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón conlleva un análisis 
ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando como 
referencia premisas verdaderas”8, por otra parte, el método inductivo permite que 
se parta de una verdad, para observarlas en su amplitud “de este modo, el 
argumento inductivo se sustenta en la generalización de propiedades comunes a 
casos ya observados”9. 
 
1.10.2 Tipo de Estudio. El proyecto intenta determinar la factibilidad financiera y 
social de la creación de un consultorio contable y tributario en la Universidad Libre 
Seccional Pereira, adscrito al programa de Contaduría Pública, para prestar 
asesoría y consultoría a las personas naturales y mypimes de escasos recursos y 
la gran empresa de Pereira y Dosquebradas, a título gratuito y oneroso de acuerdo 
con la capacidad del consultante, con el soporte académico y el componente 
estudiantil para fortalecer las competencias laborales de los estudiantes de últimos 
semestres del programa y satisfacer las expectativas del plan de desarrollo de la 
Universidad con respecto a la función social y la calidad académica. 
 
El proyecto requiere de una etapa exploratoria que permita obtener información 
sobre las experiencias derivadas tanto del consultorio jurídico como empresarial 
que actualmente funcionan en la Universidad, con el fin de solventar las bases 
teóricas, así mismo, se requerirá de indagar en el mercado oferente de servicios 
contables y tributarios, como fuente de información para establecer los 
mecanismos de operatividad del proyecto que sin duda serán pilares de la 
prestación de servicios del proyecto. De igual forma, serán fuentes de información 
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los estudios económicos sobre el mercado objetivo del consultorio que emite la 
Universidad y los trabajos de pregrado que a observación del investigador permita 
ampliar y dar claridad sobre las variables de estudio del proyecto. 
 
Para la ejecución del proyecto se dividirá el trabajo en grupos de investigadores 
que simultáneamente y de manera armónica desarrollen las diferentes etapas, es 
decir, la exploración y recopilación de información mediante el diseño de 
instrumentos y de recolección que más adelante se explicarán, el muestreo, la 
aplicación de instrumentos, la tabulación y resultados, tanto en los aspectos que 
abarca el proyecto como son: administrativos, de mercado, financieros y 
académicos. 
 
De acuerdo con el autor Lerma el proyecto se enmarca dentro de la investigación 
evaluativa “que consiste en dar un juicio sobre un conjunto de actividades que 
presuponen la puesta en obra de medios físicos, humanos y financieros 
organizados de manera coherente en el tiempo con el fin de modificar una 
situación problemática”10. 
 
1.10.3 Definición de las Variables. El primer aspecto del proyecto que pretende 
establecer el mercado oferente de servicios contables y tributarios estudiará el tipo 
de subproductos derivados de éstos, que ofrecen las empresas de asesorías en 
Pereira, y los rangos de precios entre los que oscilan dichas actividades. Un 
segundo aspecto del proyecto recogerá las experiencias de los diferentes 
consultorios que funcionan en la Universidad y de ellos se tomarán bases que 
coadyuven a instaurar los diferentes procesos académicos, normativos, y jurídicos 
del consultorio contable y tributario.  
 
Fuentes y técnicas para la recolección de información. 
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1.10.4 Fuentes Primarías. La encuesta: Como instrumento que tiene “aplicación 
en aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de observación, 
análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento”11, permitirá 
abstraer de una muestra representativa de oferentes de servicios contables y 
tributarios información acerca de las variables en estudio mediante un conjunto de 
preguntas normalizadas, con el fin de conocer hechos específicos. 
 
1.10.5 Fuentes Secundarias. El desarrollo del proyecto implica consultar los 
estudios económicos que emite el centro de investigaciones económicas de la 
Universidad en cuanto al mercado objetivo del consultorio, y la tesis de grado 
referenciada en los antecedentes investigativos. También se recurrirá a las bases 
de datos de la Cámara de Comercio de Pereira. 
 
 Estudio de Demanda para la creación del Consultorio Contable y Financiero 
de la Universidad Libre por Gallego Correa Angelly Nayive y otro. 
 
 Guía Teórico Practica para el Consultorio Jurídico. Oscar de J Martínez 
Betancourt 
 
 Estatuto Tributario 
 
 Acuerdo 01 de Diciembre 14 de 2005, Plan Integral de Desarrollo Institucional. 
Universidad Libre. 
 
 Decreto 765 de Abril 1° de 1977 Que regula el funcionamiento de los 
consultorios jurídicos 
 
 Decreto 2566 de 2003 que establece las condiciones mínimas de calidad y 
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requisitos para los programas académicos de educación superior. 
 
 Ley 43 de 1990 que regula la profesión del Contador Público. 
 
 Ley 749 del 19 de julio de 2002 por la cual se organiza el servicio público de 
educación superior en las modalidades técnica y tecnológica. 
 
 Decreto 939 del 10 de Mayo de 2002 por el cual se rigen los estándares de 
calidad del programa profesional de Contaduría Pública. 
 
 Resolución 3459 del 30 de Diciembre de 2003 por la cual se definen las 
características específicas de calidad para los programas de formación profesional 
de pregrado en Contaduría Pública. 
 
 Norma ISO-9000 Normas de calidad para medir las competencias laborales. 
 
 Documentos en Internet tales como estadísticas, comportamiento de los 
actores del proyecto, entre otros; con lo cual se busca sustentar las aseveraciones 
del estudio. 
 
CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS DEL PROYECTO 
 
Capítulo I. Construcción Teórica y Metodológica  
 
El objetivo del capítulo I es definir el objeto de investigación y el plan de trabajo 
para garantizar su realización, para ello se precisa el problema, sus causas y 
consecuencias de manera que permita establecer los objetivos generales y 
específicos, de igual forma muestra la importancia o justificación del proyecto, así 
como su desarrollo metodológico.  
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Capítulo II. Se divide en dos acápites: 
 
Resumen de la tesis de grado “Estudio de Demanda para la creación del 
Consultorio Contable y Financiero de la Universidad Libre por Gallego Correa 
Angelly Nayive y otro” 
 
Estudio de la Oferta  
 
El objetivo del segundo acápite del capítulo II es la realización de un estudio de la 
oferta de servicios similares a los del Consultorio Contable y Tributario, con el que 
se precise tanto los subproductos que se derivan del consultorio así como sus 
precios, la finalidad es establecer los precios que el consultorio tributario deberá 
cobrar a las empresas y demás entidades interesadas en dichos servicios y a los 
que el servicio se preste de manera onerosa. Para ello se investigará mediante las 
diversas bases de datos que brindan asociaciones y Cámara de Comercio, para 
establecer el Universo de oferentes, de ellos se seleccionara una muestra 
mediante un método estadístico y se les efectuará una encuesta, cuyo diseño se 
desarrollará previamente. Una vez recopilada la información se mostrarán los 
resultados y se establecerá una tabla de subproductos y precios que permita 
desarrollar el estudio de factibilidad financiera del proyecto, éste último se 




El objetivo del Capítulo III es el desarrollo de un estudio técnico para determinar la 
organización humana y jurídica que requiere el desarrollo del proyecto. Para ello y 
con fundamento en la experiencia del Consultorio Jurídico de La Universidad 
Libre, tanto como en el Decreto 765 de Abril 1° de 1977 Que regula el 
funcionamiento de los consultorios jurídicos, se determinará la administración del 
proyecto, su estructura orgánica y sus relaciones de autoridad, así como el 
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personal administrativo requerido. El resultado de este capítulo será el 
organigrama del Consultorio Contable y Tributario y la estructura salarial de 




El objetivo del capítulo IV es el desarrollo de un estudio financiero para determinar 
el monto de los recursos para la realización del proyecto. Con base en los estudios 
anteriores se desarrollará el presupuesto de inversiones: Inversión fija, diferida, 
capital de trabajo; el presupuesto de operación: costos directos, indirectos, gastos 
administrativos; el presupuesto de ingresos, y el flujo neto de caja. 
 
En el mismo capítulo se realizará la evaluación económica del proyecto para 





El objetivo del capítulo V es el desarrollo del Manual Teórico Practico para el 
Consultorio Contable y Tributario el cual contendrá los aspectos normativos y 
reglamentarios y la guía teórica para la atención a los consultantes, divididas en 
temas de interés para la persona natural y para la empresa.  
 
Métodos de Evaluación del Proyecto 
 
Es importante notar que el proyecto tiene dos componentes, el primero es de 
orden social y éste solo podría valorarse teniendo en cuenta el aporte que la 
Universidad Libre Seccional Pereira, le brinde a las pymes, gran empresa y 
personas naturales de la región en términos de asistencia para quienes se les 
preste servicios gratuitos recurriendo al análisis costo impacto que compara los 
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costos con el logro de los objetivos de impacto, es decir los cambios que genera 
sobre la población destinada. El segundo componente es financiero y en este caso 
se medirá por el método de costo-beneficio un marco conceptual para la 
evaluación de proyectos de inversión, públicos o privados, que se utiliza como 
criterio para la selección entre alternativas en muy diversas situaciones. El Análisis 
de costo-beneficio toman en cuenta todas las ganancias y beneficios involucrados 
en el proyecto: un beneficio es cualquier ganancia de utilidad, bajo cualquier forma 
que se presente, y un costo es toda pérdida de utilidad derivable del proyecto, 
medida en términos de sus costos de oportunidad. Ello implica considerar, por lo 
tanto, todas las externalidades que produce la acción que se está considerando: 
cambios en el medio ambiente, efectos colaterales sobre otros proyectos, etc. De 
acuerdo al PIDI, el análisis costo beneficio es “una relación entre los beneficios 
esperados de una inversión y los desembolsos que es preciso realizar para 
obtenerlos. La situación es favorable cuando la razón entre esas variables es 
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2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Estudio de demanda para la creación del Consultorio Contable y Financiero de la 
Universidad Libre Por Gallego Correa Angelly Nayive y otro. 
 
Sustentados en el estudio realizado como proyecto de grado en el año 2009 por 
los estudiantes Angelly Nayive Gallego y otros, se evidencia claramente la 
necesidad que el sector empresarial en el Municipio de Pereira manifiesta con 
respecto al informalismo y la poca capacitación con respecto al efecto contable, 
financiero y fiscal que determina el estado económico de las empresas así como 
determina el impacto que se da dentro de la economía del país. 
 
Dentro del trabajo realizado se determina que el único ente presente para 
solucionar las inquietudes de los contribuyentes es la DIAN además que es un 
servicio gratuito, ya que todas las demás entidades que brindan servicios de este 
tipo realizan cobros onerosos. 
 
A raíz de la situación anteriormente mencionada y observando el comportamiento 
que se obtuvo dentro del Municipio de Pereira, apoyados dentro del marco que 
presenta el estudio de Demanda y de los Servicios que realiza la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Pereira, se determina la creación del 
Consultorio Contable y Tributario dentro de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
 
Así mismo se presentó dentro del Municipio de Pereira un apalancamiento 
económico con baja percepción del impacto Contable y Tributario, donde el 
lenguaje aplicado para la toma de decisiones económicas y financieras dentro de 
las Compañías se ve enmarcado por la informalidad así como cabe establecer que 
aunque la tecnología va en ascenso considerable aún se ve la contabilidad de 
caja, donde finalmente los inversionistas declinan de los impulsos de inversión 
dada las condiciones y las obligaciones en las que se incurren. 
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Dado lo anterior y a raíz de las condiciones que se van generando en la 
cotidianidad empresarial se precisa la necesidad inmediata de la renovación, 
incursión y determinación de políticas claras, convenientes y justas que apliquen a 
la demanda generada en términos contables, fiscales y financieros para todas las 
personas que crean sociedades y para todas aquellas otras personas naturales 
que incursionan en el negocio a través de las mipymes; y es en aras de determinar 
plenamente cambios que se establecen en la demanda empresarial así como la 
informal y apoyados dentro del modelo Social de la Universidad se brinda la 






















 2.1 ESTUDIO DE LA OFERTA VS COSTOS  
 
Establecer la oferta para la creación del consultorio contable y financiero de la Universidad Libre. 
 
Tabla 1. Estudio de la oferta vs costos 
 
NOMBRE DIRECCION TELEFONOS SERVICIOS PRESTADOS TARIFAS
SANCHEZ & SANCHEZ
Edificio Centro de 
Comercio Oficina 701 
33361375
Asesoramiento a todas aquellas empresas en los procesos de: Organización contable (procesal y
documental), teneduría de libros, conciliación y análisis de cuentas, inscripción de libros auxiliares y
oficiales, actualización de registros contables, revisión de estados financieros, elaboración y manejo




CALLE 21 No. 9-63 
Oficina 201




CALLE 18 No, 5-20 
Oficina 205
3330437
En cumplimiento de nuestra misión de brindar una asesoría especializada, permite a los comerciantes e 
industriales en general implantar los controles, métodos y pocedimientos adecuados para que la 
operación financiera de su empresa sea sólida y confiable. Además de ofrecerles información exacta y 
fidedigna sobre la forma de conducir los procesos para el cumplimiento de obligaciones fiscales y 
consecuencialmente, atender cabalmente a los requerimientos fiscales de nuestro país, prestamos 
servicios que incluyen las siguientes labores: Inscripciones ante autoridades fiscales, Elaboración y 
seguimiento de contabilidad y prácticas contables,Cumplimiento de obligaciones fiscales, Supervisión de 
los procesos de contabilidad y nóminas ,Supervisión de procesos para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, Gestión de liquidaciones de compañías, Reestructuración y depuración de contabilidades 
Elaboración y presentación de formularios de información financiera para inversiones extranjeras, 
Redacción de manuales de políticas y procedimientos adecuados al funcionamiento y propósitos de la 
compañía, Preparación mensual de las planillas de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta, así como 




Contabilidad General, Asesoría Fiscal,Calculo, Preparación y Presentación de su declaración de 
Impuestos Mensuales, Devolución y Compensación de Impuestos Calculo, Preparación e Impresión 
de Nominas,  Declaraciones Informativas de sueldos y salarios, IVA y operaciones con terceros 
Declaraciones Informativas de sueldos y salarios, IVA y operaciones con terceros Bimestrales y 
Anuales Elaboración de Estados Financieros para toma de decisiones y créditos bancarios y demás 
instituciones financieras.
AUDICONT
CALLE 19 No. 8-34 






CRA 8 No. 20-67 
OFICINA 501
3255252
La actividad empresarial en nuestros tiempos se desenvuelve en un medio cada vez más complejo de mayor 
competitividad, donde los retos y dif icultades son incontables.
Nuestra forma de garantizar una base sólida para la toma de decisiones es la información f iable y ordenada. Contamos 
con un equipo de expertos en servicios de contabilidad a su disposición, quienes ayudarán a cada empresa a 
confeccionar y analizar su contabilidad adaptándola a sus propias necesidades legales. La habilidad de este idóneo 
equipo imprime alta f iabilidad a la información que provee a través de un trabajo organizado y estrictamente controlado
Nuestra amplia experiencia en materia de servicios de contabilidad constituye nuestro activo principal, así como la 
garantía de nuestro desempeño. Desarrollamos labores de supervisión y/o elaboración de registros contables y estados 
f inancieros de forma integral, revisión de la correcta aplicación y funcionamiento del control interno de las diferentes 
áreas tales como cobranzas, f lujos de efectivo, recursos materiales y humanos entre otros, así como la determinación de 
impuestos.
830.000
AUDITORIAS DEL CAFÉ 
S.A-
CALLE 20 No. 6-30 




• Digitacion de Transacciones 
• Depuracion de Cuentas 
• Elaboracion de Estados Financieros 
• Actualización de Libros... 
Asesoria Tributaria
• Declaraciones Tributarias de orden nacional (DIAN) y municipal (ICA) 
• Actualizaciones Fiscales 
• Auditorias Tributarias 
Revisoria Fiscal
• Examen de los Estados Financieros 
• Salvaguarda de los Activos de la Compañia 
• Establecimiento de controles para facilitar el logro de los objetivos de la Empresa... 
Auditorias Interna y Externa
•  Planeacion del trabajo 
•  Evaluacion del control interno 




CASAS Y RESTREPO 
CONTADORES PUBLICOS
CRA 15 No. 6-20 3347968
Nuestra Asesoría en Impuestos cubre todas sus necesidades
• Auditoría y Diagnóstico Tributario
• Impuestos Nacionales y Municipales
• Declaraciones de Renta
• Información Exógena (Medios Magnéticos
• Devoluciones y Compensaciones: 
• Acuerdos de pago sobre impuestos
• Recursos en Vía Gubernativa
• Outsourcing tributario




CRA 24 No. 32-10 
OFICINA 107
3331015
La empresa presta asesoría técnica y legal en impuestos nacionales y territoriales, que incluye 
materias como asesoría tributarias permanente, planeación en impuestos, conceptos técnicos, 
controversias con la administración tributaria, procesos legales en la vía gubernativa o ante la justicia 






1 APTO 501 
ARRAYANES
3360518 Somos un compañía especializada en la prestación de servicios Profesionales de Contaduría en General, 
Auditorias Externas y Revisoría Fiscal, Asesorías sobre sistemas Contables y Administrativos, Control 









• Asesoría Contable en General 
• Planificación y Organización Contable 
• Implantación contabilidad sistematizada 
• Actualización contabilidades 
• Contabilidad General (Digitación Información, Libros Oficiales, Estados Financieros, Conciliación de 
Cuentas e Impuestos). 
Tributaria
• Declaración Retención en la Fuente 
• Declaración IVA 
• Declaración Industria y Comercio 
• Declaración de Renta 
• Medios Exógenos 
• Informe Supersociedades 
Revisoría Fiscal
• Revisión Información Financiera 
• Evaluación de Sistemas de Control 
• Cumplimiento de la normatividad 
Auditoría
• Auditoria de Procedimientos 
• Auditoria Financiera 
• Auditoria Operativa 
• Auditoria de Sistemas 
1.100.000
ASESORIA TRIBUTARIA Y 
CONTABLES L & W
CRA 8 No. 32-04 
LOCAL 46 CALLE 
REAL
3263737
Somos un equipo de contadores que desde hace 7 años prestamos servicio de asesorías contables y 
tributarias para pequeñas y medianas empresas, ofrecemos Gestión Contable, Auditoría Interna y 
Externa, Revisoría Fiscal, Compensación y Devolución de Impuestos. Brindamos experiencia y 
seguridad en el buen manejo contable, manteniendo actualidad en normatividad que influye en el 
desarrollo de la actividad económica de la empresa y gestionando con excelencia el área tributaria 
(Impuestos) de su empresa.
1.400.000
GOS CONTABILIDAD 
QUINTAS DE JARDIN 




-Impuesto a las Ventas








Fuente: Trabajo realizado por los investigadores 
AUDIMPUETOS
CALLE 19 No. 9-50 
EDIF. DIARIO DEL 
OTUN OF 2002
3358797
La adecuada planeación f iscal redunda en el rendimiento de las utilidades de su negocio. Nuestros servicios en el área de 
impuestos están orientados a la seguridad jurídica fundamentada en una correcta planeación y la implementación de 
controles tendientes al cumplimiento de las normas tributarias.
Contamos con una amplia gama de servicios en materia tributaria con el objeto de optimizar las decisiones empresariales 
a través de:




Planeación y control. 
Nuestra asesoría tributaria adopta mecanismos de planeación ubicando a la empresa en niveles de tributación óptimos, no 




GUTIERRES DIAZ Y 
ASOCIADOS
CALLE 19 No. 9-34 OF 
501
3245183
Nuestra área está enfocada a brindar soluciones efectivas para la correcta administración de su empresa. El diseño de 
todo el proceso contable a la medida de sus necesidades le permitirá, no sólo el mejor conocimiento de su organización 
sino también el prepararla estratégicamente para el logro de sus metas.
Los procesos de negocio de su empresa en nuestras manos, se convierten en herramientas de administración, control y 
gestión de la calidad para cada una de las áreas en donde damos soporte:
Outsourcing contable externo
Reporting Financiero, a Entidades de regulación o estatutarios. 
Proceso Contable Integral. 
Preparación de información soporte de declaraciones e informes. 
Asesoría Contable e implementación de sistemas de información administrativos o f inancieros. 
Diseño, estructuración y montaje del proceso contable de su empresa 
1.950.000
41 
Tabla 2. Oferta 



















501       













cristina                                  
calle 18  8  
34 oficina 40                                   



















limitada    
carrera 5 bis 
no. 37  57  







$ 5.900.000  
65997 800187168 
Consultand
o limitada      
carrera 8  20  
67 oficina 
405     




























Patricia     
calle 19  
no. 9  34 
oficina 301                              



















Enrique    
calle 19  
no. 7  75 
oficina 309                              













Ltda.     
calle 19  
no. 9  50  
oficina 
1505      












limitada     
calle 19  9  
50 oficina 
2104 b    














Ltda.    
carrera 13  
no. 13  45 
apartament
o 502  
Pereira 0 3244749 
wba@e
pm.net.








pública.     
$ 36.000.000  
 
43 












limitada c&a               
carrera 9  
17  77 piso 
3     
                            
















comerciales.                             
$ 14.629.374  
112056 18530261 
correa villa 
james                                           
calle 6  no. 
10  42 
oficina 307                              
Belén de 
umbría 













consultorías.      




Jesús                                     
calle 18  no. 
7  43 oficina 
304  305                         










s.                                                                  
$ 1.180.000  
117070 816004848 
C y E 
asesores 
S.A.S.                                        
carrera 7  
no. 18  80 
oficina 602                     










financiera.                                                                          
$ 4.930.000  
 
44 











Bernardo                                       
carrera 4  
no. 11  37                                        








financieras.                                                                                    





s S.A.                                       
carrera 7  
no. 19 28 
oficina 1303  
edificio torre 
bolívar    
Pereira 0 3245121 
audiases
@.une.n
et.co                   
12107084 















S.A.S.                                                                           
carrera 8  
no. 23  09 
oficina 501                            













financieras.                         





Carlos                                   
carrera 7  



















seguros.                                                                                                               





maría                                   
calle 23  no. 
7  69 oficina 

















financiera.                                                                                        
$ 2.490.000  
 
45 











Ltda.                                      
calle 10 b 
no. 15  57 
oficina 1401 
edificio 
jardín de los 
al 












contables.      
$ 53.398.000  
132009 816007259 
Asesorand
o Ltda.                                             
calle 19  no. 
8  34 oficina 
601                              










en el sector 
público como 
privado, 
revisoría fiscal.    




Hebert                                      
calle 19  
no.9  50 
oficina 1107 
edificio diario 
del Otún     













financieras.   






es y de 
educación  
calle 20  no. 
6  30 oficina 
601                              









diplomados.     
$ 1.000.000  
 
46 












Fabio                                 





2108        




















Damaris                                     
carrera 13 
bis 32 b37 
local 5                                
Pereira 0 0 
tabatacr@
hotmail.co
















tramites.      








ento y ges 
carrera 8  
20  67 
oficina 501                                
Pereira 3346117 3255252 
auditingsa
@yahoo.co










judiciales.      
$ 26.407.103  
 
47 











Ltda.                                  
Balcones de 
villa del prado 
manzana 1 
casa 9                 
Pereira 0 3219467 
consultorint
egrales@tel







inherentes a la 
disciplina 
contable.     




Albeiro                                
calle 17  no. 
24  29 bloque 
2 
apartamento
302                







gestión de la 
calidad, 
capacitación 
en sistemas de 









s.a.                                     
calle 20  6 30 
oficina 1404                                  
Pereira 0 3252104 
auditoriasd
elcafesa@h

















Heriberto                                  
manzana 5 
casa 14 piso 
1  panorama i 
cuba                    
















$ 1.030.001  
48 
 














ocal b 208                       










de cartuchos de 
inyección y laser, 
asesorías conta 




Amanda                                        
calle 21 no. 
8  27 
oficina 503               









fiscal, control interno, 
recuperación de 
cartera.          





maría                                 
Avenida 
Américas 
no. 44 51 
casa 3                            



















y tributarias, servicios 
de trámites legales 
comerciales.    










casa 19                           










jurídicas.             
$ 18.025.007  
49 












S.A.S.    
manzana 50 
casa 41 villa 
del prado   













computador.      
$ 10.100.000  
159253 900193776 Asefit e.u.                                                  
calle 16  7  
56 oficina
101    
Pereira 0 3257687 
csusAnaG
ómezd@y


























villa Elisa        












proyectos                                   
$ 1.030.800  
 
50 











patricia   
carrera 9  
no. 10  15 
barrio 
Restrepo    







documentos.    





calle 19  9  
50 local 30 
diario del 
Otún    








consultorías.   
$ 2.574.936  
163467 900249162 
G & E 
consultores 
asociados 




jardín i                           
Pereira 0 3363219 
ideamena
@hotmail







revisoría fiscal.                                                                                                      








casa  9                           
Belén de 
umbría 









bancarias.                                                                          





liquidación"                    
calle 19  




Londoño      

















$ 2.060.001  
51 












s.a.s.                        
carrera 27  
no. 79  45                                       










y auditoria.                                                   
$ 2.100.000  
167900 42125326 
Mesa Giraldo  
Delia 
Dagmar                                    
manzana 4 
a casa 9 
Belmonte                          










en materia de 
impuestos.                               




gestión s.a.s.                       
calle 33  
no. 10  70                                         




















s.a.s.                        
carrera 27  
no. 79  45                                       










y auditoria.                                                   
$ 2.100.000  
52 












liquidación"                    
calle 19  




londoño      

















$ 2.060.001  
167900 42125326 
Mesa Giraldo  
Delia 
Dagmar                                    
manzAna 4 
a casa 9 
Belmonte                          










en materia de 
impuestos.                               




gestion s.a.s.                       
calle 33  
no. 10  70                                         















$ 10.000.000  
 
53 









C & A 
consultorías 
y auditorias 




904 b       







consultorías.    




AHA  S.A.S.                               
carrera 23  
no. 14  44 
torre 1 
apartamento
503     











gestión.     





S.A.S.     
calle 19  no. 












inherentes a la 
contaduría 
pública.                                                               




Freddy    
Calle 18  no. 
8  34 local 
13 b centro 
comercial el 
paso nivel 








hipotecas y en 
problemas de 
aprendizaje.    





S.A.S.       
calle 18  no. 
8  35 oficina 
201                              
Pereira 0 3346006         25165027 





con la rama 
contable.      
$ 5.000.000  
 
54 














S.A.S.    
calle 20  
no. 6  30 
oficina 
1102    









fiscal.   





carrera 7  
no. 16  50 
local 207  















$ 5.000.000  
























1320 1 2436 
 






















5537 1 5538 
 


















La Virginia 2.575.000 












8475 1 8476 
 
























































13390 1 11151 
 




















17328 1 17329 
 







18300 1 18301 
 





Piedrahita y cía. 
Ltda. 






La Celia 1.067.500 
19290 1 150471 
 







19901 1 19902 
 
taller Juanchito Pereira 2.100.000 
 
57 









19942 1 19943 
 





















































































Matricula Ti Mat est. Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 


















26592 1 26593 
 
Panadería y 








27017 1 27018 
 
puesto de verduras 






Ramírez Israel de 
Jesús 
Pereira 1.622.000 
27186 1 27187 
 






















18932146 Serrano Gilberto Pereira 2.120.000 
29683 1 29684 
 
kiosco terminal de 


















la Virginia 1.030.000 
32343 1 32344 
 









Matricula Ti Mat-est. Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 
32416 1 113874 
 







32585 1 32586 
 







33308 1 33309 
 




Bedoya Cano Julio 
Ancizar 
Pereira 1.030.000 
34047 1 34048 
 
































36262 1 27231 
 
fuente de soda y 








37207 1 17020 
 




castro de Villegas 
Matilde 
Pereira 13.119.000 














Matricula Ti Mat-est. Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 



















40353 1 40354 
 









la Virginia 3.250.000 
41806 1 95772 
 







42445 1 103064 
 








42509 1 40998 
 










43573 1 43574 
 


























44717 1 44718 
 



































48528 1 48529 
 






la Virginia 3.600.000 
48925 1 48926 
 







49497 1 146061 
 




















50334 1 50336 
 





Alonso de Jesús 
Pereira 5.356.000 











51464 1 9815 
 







52060 1 52061 
 




















52895 1 52896 
 









54099 1 54100 
 









54594 1 54595 
 





























56350 1 56351 
 
Consultorio 















57862 1 43422 
 







58274 1 152877 
 
tienda Arango t Pereira 1.030.000 
 
63 


























59171 1 59172 
 

















Alba De Jesús 
Pereira 1.030.000 
59975 1 59976 
 









59998 1 59999 
 








































64631 1 64632 
 
Fonda Bombi Pereira 1.030.000 
 
64 





















65305 1 103612 
 










66171 1 68832 
 




















66349 1 150099 
 















66727 1 72523 
 























Matrícula Ti Mat-est. Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 






















69957 1 69958 
 


























Ruiz De Isaza 
María Elisa 
Pereira 1.000.000 











71558 1 71559 
 







La Virginia 1.545.000 











71979 1 37223 
 




















Matrícula Ti Mat-est. Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 



















Largo Arias Jairo 
Arcesio 
Pereira 30.200.000 




































75676 1 48510 
 







76159 1 76161 
 










76614 1 76615 
 






Gallo De Henao 
Leticia 
La Virginia 26.700.000 






















77481 1 32448 
 






La Celia 3.605.000 


















79264 1 73293 
 













































































Jesús Maxi tenis 
Nｺ2 
Pereira 1.030.000 
































































Taba De Clavijo 
Fanny Isnardy 
Pereira 4.923.000 
83184 1 83185 
 








83429 1 83430 
 










Matrícula Ti Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 
83542 1 83543 
 




























85007 1 85008 
 
Parqueadero Y 







Jairo De Jesús 
Pereira 18.560.000 


















85646 1 112213 
 












































86524 1 86525 
 







88247 1 88248 
 




Arce De Valencia 
Flor María 
Pereira 5.914.000 
88545 1 88546 
 


















89441 1 89442 
 
Industrias 





























Pérez De Salazar 
Carmen Emilia 
La Virginia 1.030.000 
90189 1 18913 
 
Hospedaje El 
Carmen De La 
Virginia 







90346 1 147630 
 
Kiosco La 28 Pereira 956,597 
71 









92108 1 130591 
 









92193 1 92194 
 




Gil Aguirre José 
Javier 
Pereira 1.030.000 










La Virginia 2.060.000 






















93469 1 134454 
 






























La Virginia 2.575.000 




La Virginia 2.485.000 
72 

















10078688 Marín Luis Arles La Virginia 1.545.000 
93829 1 93830 
 
Fuente De Soda 
Y Panadería 
Arcola 































19295726 Jiménez Danilo Pereira 32.530.910 














24536981 Serna Pastora La Virginia 2.000.000 

















95922 1 95923 
 
Festejos Premium Pereira 1.030.000 
73 






















97271 1 97272 
 


















97699 1 97700 
 






Yepes De Aricapa 
Ana Cecilia 
Pereira 2.540.000 
























López De Henao 
Blanca Dolly 
Pereira 1.000.000 




































































101029 1 101030 
 









101119 1 139334 
 
Friotec Pereira 3.668.000 








Osorio De Montes 
Genoveva 
Pereira 1.866.000 
101166 1 101167 
 









101586 1 101587 
 




















Matrícula Ti Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 









Gustavo De Jesús 
Quinchia 7.900.000 
102008 1 59914 
 













102480 1 102481 
 















Parra Galvis Jhon 
Mario 
Pereira 1.150.000 
102795 1 158915 
 
















León García Luz 
Nelly 
Pereira 1.140.000 











103095 1 103096 
 
Heladería 





Loaiza Caro Luis 
Enrique 
Pereira 1.000.000 
103182 1 103183 
 
Tienda Loaiza Pereira 1.000.000 
 
76 


































Torres Arias Luis 
Eduardo 
Pereira 1.030.000 



























104841 1 100233 
 








La Virginia 1.030.000 
105521 1 145406 
 
Carnicería San 
Judas De La 
Virginia 








106134 1 40933 
 







106349 1 106350 
 
Obikuz Pereira 1.030.000 
 
77 









106413 1 106414 
 










Mejía Serna María 
Del Pilar 
Pereira 1.270.000 




























106949 1 106950 
 






La Virginia 1.250.000 
107019 1 107020 
 




Higinio Casas Luz 
Marina 
Pereira 2.310.000 








Giraldo Orozco José 
Henod 
Pereira 3.200.000 












107689 1 107690 
 
Estanquillo Runo Pereira 2.060.000 
 
78 





















107751 1 107752 
 






















107879 1 107880 
 





42077091 Mejía Liliana Pereira 1.031.000 
108258 1 
 
6238705 Cifuentes Fabio Pereira 1.000.000 
108258 1 108259 
 







108760 1 108761 
 












Ortiz Cano Jairo 
Antonio 
Pereira 2.135.000 







42060506 Vásquez Miriam Pereira 3.626.000 
109630 1 109631 
 
Variedades Carla Pereira 2.629.000 
79 
Matrícula Ti Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 








Ríos Jiménez Luis 
Enrique 
Pereira 4.500.000 




































Díaz Peláez Omar 
Enrique 
Pereira 1.200.000 
111333 1 111334 
 































La Virginia 1.545.000 
112512 1 112513 
 
Autoservicio La 
Gran Esquina De 
La Virginia 








112643 1 112644 
 
Dobladora M.G. Pereira 5.861.000 
 
80 

















112666 1 156009 
 
Torniherramient















113024 1 158254 
 
La Estancia 





























































































113862 1 120277 
 













114024 1 114025 
 









114049 1 107568 
 
































La Virginia 7.320.000 
115494 1 115495 
 














115757 1 115758 
 

















































































117024 1 117025 
 



















117409 1 117410 
 









25164262 Ospina Soraida Pereira 3.270.000 
83 
Matrícula TI Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 
117624 1 110923 
 







117723 1 106989 
 









La Virginia 1.100.000 










La Virginia 7.200.000 























La Virginia 845,702 








Álvarez De Vélez 
María Amilvia 
La Virginia 1.030.000 





















La Virginia 1.030.000 
84 
Matricula TI Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 












119009 1 119010 
 







La Virginia 1.030.000 






















119555 1 111567 
 





























119844 1 103085 
 








La Virginia 1.030.000 
85 
Matrícula TI Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 
120291 1 120292 
 
Sala De Belleza 
Janeth 



















































121094 1 121095 
 











121128 1 121129 
 




























Matrícula TI Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 
121794 1 121795 
 










Galvis De Parra 
Blanca Stella 
Pereira 3.610.000 








Henao De Giraldo 
Luz Marina 
Pereira 1.030.200 
122039 1 122040 
 









122087 1 122088 
 




















122433 1 5001 
 









122553 1 122554 
 


























Matrícula TI Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 
122930 1 122931 
 



















Lara Hincapié Luz 
Elena 
Pereira 1.181.496 




























124137 1 124138 
 















































La Virginia 7.200.000 











124824 1 124825 
 









125004 4 24833 
 






















125573 1 125574 
 


















125696 1 125697 
 







De Café Londoño 
La Virginia 1.030.000 
125737 1 125738 
 
Granero Aquí Me 
Quedo 
La Virginia 1.030.000 
 
89 









125745 1 21167 
 














126083 1 126084 
 


















































Octavio De Jesús 
Pereira 1.034.000 











126737 1 126738 
 
Centro De 








La Virginia 1.030.000 
 
90 
Matrícula TI Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 
126923 1 126924 
 
Restaurante La 
Novena De La 
Virginia 


















127343 1 127344 
 





Avesi Ltda. Pereira 43.602.987 
127762 3 127763 
 





























128223 1 128224 
 




Ruiz López José 
Jesús 
Pereira 1.030.000 
128392 1 28517 
 









La Virginia 1.030.000 
128655 1 128656 
 


























































129287 1 129288 
 































































Matrícula TI Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 
129612 1 129613 
 







129676 1 104619 
 
Tienda Naturista 






Ortiz Aguirre Luz 
Marina 
Pereira 1.000.000 
129699 1 129700 
 









130532 1 130533 
 
































Suarez Ortiz Alba 
Lucia 
Pereira 1.031.000 
130779 1 144568 
 























Matrícula TI Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 
131147 1 149492 
 
Tienda El Mana 









La Virginia 2.575.000 















































131462 1 131463 
 

































La Virginia 1.030.000 




La Virginia 1.030.000 
94 








La Virginia 1.500.000 












La Virginia 1.030.000 


















Pueblo rico 1.077.000 
131799 1 131800 
 
Tienda 
Risaralda # 1 














132212 1 132213 
 







132276 1 132277 
 




















































133055 1 133056 
 






La Virginia 1.050.000 

















134016 1 134017 
 



















134308 1 134310 
 
























La Virginia 1.030.000 
134595 1 134596 
 








134712 1 139068 
 
Miscelánea el 













Pueblo rico 1.050.000 












135020 1 135022 
 
Gente De Alto 
Vuelo 
Pereira 1.030.000 














































135746 1 114381 
 


































Matrícula TI Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 
136112 1 162574 
 







136153 1 136154 
 




































136765 1 143464 
 






La Virginia 1.400.000 




































137264 1 137265 
 









Matrícula TI Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 
137523 1 41121 
 















137629 1 137630 
 


















137746 1 102879 
 













137889 1 93784 
 
































Matrícula TI Mat-est Id comer. Nombre Municipio 
Vr activo 
renov. 











138170 1 138171 
 







138473 1 138474 
 
Jardín Infantil 






Duque Ríos Leidy 
Giovana 
Pereira 1.500.000 










Ramy De Jesús 
Pereira 1.034.000 
138677 1 138678 
 






La Virginia 2.870.000 






 Mecanismos para realizar la custodia y conservación de los bienes en una 
Sociedad. 
 
 Revisión de los diferentes planes de cuentas para lo cual se tendrá en cuenta 
100 
las diferentes actividades económicas establecidas en la Ley. 
 
 Análisis de la razonabilidad de las cifras contenidas en los libros oficiales. 
 
 Evaluación de los formas que documentan y soportan los registros de las 
operaciones con el fin de sugerir los cambios necesarios si ello es pertinente. 
 
 Revisar el procedimiento de los documentos relativos a entradas a caja, 
desembolsos de efectivo, facturación, notas de contabilidad y todos los 
comprobantes de diario relativos a aplicaciones de gastos, amortizaciones de 
gastos diferidos, depreciación, provisión para prestaciones sociales y todos los 
movimientos necesarios. 
 
 Revisar el procedimiento de la conciliación de bancos. 
 
 Brindar asesoría en la presentación de los estados financieros de conformidad 
con las Normas de Contabilidad. 
 
 Informar de la obligatoriedad de emitir los certificados de retención en la fuente 
practicada a terceros dentro de los plazos establecidos por la ley. 
 
 Recomendaciones en la contabilización de impuestos al patrimonio. 
 
 Recomendaciones en el manejo de bonificaciones y pagos extraordinarios a 
los empleados. 
 
 Asesoramiento a cerca de implementar controles internos y auditorias. 
 
 Periódicamente se prepararan los siguientes estados financieros, amparados 
101 
en el capítulo IV del decreto 2649 y las normas técnicas sobre revelaciones 
contenidas en los mismos: 
 
o Balance General. 
 
o Estado de resultados. 
 
o Estado de Cambios en el Patrimonio. 
 
o Notas a los Estados Financieros. 
 
 Informar de los cambios en las normas vigentes en materia contable y 
tributaria tomando las medidas necesarias para introducir los cambios en la 
contabilidad que generen dichas normas. 
 
 Asesorar, sugerir los procedimientos de control interno contables que se 
consideren convenientes y necesarios para la eficaz custodia de los activos de las 
compañías. 
 
 Brindar además de la Asesoría  personalizadas información a través de líneas 




 Constitución y Formalización Legal de las Sociedades. 
 
 Registro Único Tributario. 
 
 Diligenciamiento de Documentos privados (actas, formatos de entidades 
públicas). 
102 
 Presentación Virtual de Documentos. 
 
 Presentación de información por envió de archivos (Información Exógena). 
 
 Requerimiento del Mecanismo digital. 
 
 Prevalidador información tributaria. 
 
 Renta y programas de ayuda de renta. 
 
 Generalidades de impuestos ventas, timbre, gmf, patrimonio y procedimiento 
tributario. 
 
 Errores y soluciones servicios informáticos electrónicos. 
 




 Cancelación RUT. 
 
 Cambio de Régimen. 
 
 Asesorar el cliente en el trámite de cualquier reclamo o devolución de 
impuestos ante las autoridades fiscales. 
 
 Sobre la base de los documentos presentados para el registro contable definir 
las acciones que desde el punto de vista impositivo se requieran para satisfacer 
adecuada y oportunamente las disposiciones fiscales vigentes. 
103 
 Cese de Actividades. 
 































Según Información suministrada por la Cámara de Comercio de Pereira, existen 
777 empresas PYMES en la ciudad de Pereira y por lo tanto esta será la población 
a tener en cuenta dentro de la formulación estadística. 
 
Las encuestas se realizaron en forma aleatoria a empresas PYMES de la ciudad 
de Pereira. 
 
3.1 DESARROLLO DE LA ENCUESTA 
 
La muestra de la encuesta se determinó mediante la fórmula del libro de 




n = Z2 N*P*Q 
(N-1)E2 + Z2*P*Q 
 
Fórmula de la Muestra:  
 
N = Tamaño de la población = 777 Empresas 
n =   ? 
Z = 1.96 
e = Error máximo de población = 0,005  
P = Probabilidad de éxito  = 0,50 
Q = Probabilidad de fracaso  = 0,50 
 
n =  (1.96)2 (0.5)(0.5)(777) 
   (777-1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5) 
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n =  (3.8416)(0.5)(0.5)(360) 
   (776)(0.0025) + (3.8416)(0.5)(0.5) 
 
n =   746.2308 
  2.9004 
 
n = Muestra= 257 Encuestas 
 
3.2 ENCUESTA REALIZADA 
 
La encuesta se encuentra estructurada para determinar el Impacto de Creación 
del consultorio Tributario y Contable en la Universidad Libre de Pereira. 
 
Pregunta 1. Ha necesitado asistir a la División de Gestión y Asistencia al 
Contribuyente en la DIAN 
 
Si   ____ 
No   ____ 
 
Gráfico 1. Necesidad de asistir a la división de gestión y asistencia al 
contribuyente en la DIAN 
 







El 82% de las empresas encuestadas manifestaron la necesidad de buscar apoyo 
en la División de Gestión y Asistencia al contribuyente en la DIAN, 
correspondiendo a un total de la muestra de 212 empresas y sólo el 18% 
respondieron negativamente ósea 45 empresas. 
 
Pregunta 2. Su necesidad de Asesoría y Consultoría Tributaria y Contable es: 
 
Permanente     _____ 
Ocasional      _____ 
 
Gráfico 2. Necesidad de asesoría y consultoría tributaria y contable 
 
Fuente: Trabajo realizado por los investigadores 
 
La necesidad de Asesoría Tributaria y Contable dentro de la muestra total de 257 
empresas arroja que la mayoría necesitan una asesoría permanente equivalente a 
236 empresas y tan solo 24 confirman que es ocasionalmente esta necesidad. 
 
Pregunta 3. Que servicios son los más solicitados por usted en cuestiones 












Impuestos           _____            Procedimiento Tributario  ______        
Contabilizaciones   _____                     Sistematización DIAN          ______ 
 
Gráfico 3. Servicios más solicitados por usted en cuestiones tributarias y 
contables 
 
Fuente: Trabajo realizado por los investigadores 
 
Los servicios que las empresas consultadas desean encontrar en ésta oficina son: 
 
El 68% Impuestos equivalente a 175 empresas, el 9% Procedimiento Tributario 
equivalente a 24 empresas, el 4% Contabilizaciones equivalente a 10 empresas y 
19% equivalente a 48 empresas sistematización DIAN de un total de encuesta de 
257. 
 
Pregunta 4. ¿Cuál es el presupuesto mensual que su empresa invierte en 




















































De  $    300.000.oo  a $    500.000.oo     _____ 
De  $    500.000.oo  a $ 1.000.000.oo     _____ 
De  $ 1.000.000.oo  a $ 2.000.000.oo     _____ 
 
Gráfico 4. Presupuesto mensual que su empresa invierte en asesoría y 
consultoría tributaria 
 
Fuente: Trabajo realizado por los investigadores 
 
El 60 % de 257 empresas encuestadas, que corresponden a 154, afirmaron que 
se gastan en su presupuesto de $300.000 a $500.000 de pesos mensuales, el 
38% (97 empresas) se gastan de $500.000 a $1.000.000 millones mensuales y el 
2% (6 empresas) se gastan de $1.000.000 a $2.000.000 millones mensuales. 
 
Pregunta 5. ¿Si se creara el Consultorio Tributario y Contable en la Universidad 
Libre tomaría lo servicios que aquí se prestarían?  
 








De 300.000 a 500.000 De 500.000 a 1.000.000 De 1.000.000 a 2.000.000
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los servicios del Consultorio Tributario y contable de la Universidad Libre y tan solo  
el 11% equivalente a 29 empresas dice que no lo tomaría los servicios por la 
ubicación de este. 
 
Gráfico 5. Si se creara el Consultorio Tributario y Contable en la Universidad 
Libre tomaría lo servicios que aquí se prestarían 
 





















4. ESTUDIO TÉCNICO 
 
A través del estudio de mercado se determina que existe un mercado potencial 
explotable, y se observa la sostenibilidad del mismo, es de suma importancia 
verificar si existe la factibilidad de proporcionar el servicio antes mencionado 
mediante el estudio técnico y financiero. Para esto se deben tener en cuenta las 
diferentes necesidades dentro de las instalaciones del consultorio, como los 
requerimientos de tipo logístico, que abarca muebles y enseres, equipo 
tecnológico (software), personal requerido, ubicación geográfica, aspectos legales 
de la constitución del consultorio. Analizando la información antes mencionada se 
concluye que en la factibilidad técnica del consultorio contable y tributario. 
 
4.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 
 
 Determinar la localización de la empresa. 
 Especificar los equipos, muebles y enseres y menaje requeridos para iniciar 
las actividades del Consultorio Contable y Tributario. 
 
 Definir el servicio contable-tributario a prestar. 
 Implementar el funcionamiento y operatividad de la organización. 
 
4.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El estudio de localización del proyecto consiste principalmente en identificar y 
analizar variables, con el fin de buscar una óptima localización; para lo cual 
Gabriel B. Urbina expone: 
 
La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que 
se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el 
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costo unitario mínimo (criterio social)13 
 
En el caso del consultorio contable tributario estará ubicado en la Universidad 
Libre Seccional Pereira Sede Belmonte Avenida de las Américas Ciudadela del 
Niño Vía Mercasa. Las características son las siguientes: 
 
Ilustración 1. Plano del consultorio contable tributario 
Tamaño 50 M2. 
 
4.3 DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 
 
El consultorio contable tributario realizara la distribución de la oficina con base en 
requerimientos técnicos y logísticos, lo cual permitirá un mejor funcionamiento de 
la misma; esto se muestra en la distribución de la ilustración anterior. 
 
4.4 PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES-TRIBUTARIOS 
 
El proceso de prestación de servicios contables y tributarios se muestra en la 
siguiente ilustración. 
                                                          
13
 BACA U. Gabriel, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, McGraw-Hill, 2001, Cuarta Edición, Pg. 98. 
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CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y 
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DE SERVICIOS 
EXISTE INTERES DEL 
CLIENTE 
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PROBLEMAS Y 
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 
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ANTE EL CLIENTE 
PRESTACION DEL SERVICIO Y 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO 
EVALUACION DE LA 
SATISFACCION DEL SERVICIO 
POSIBLES REFERIDOS 
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4.5 PERSONAL REQUERIDO 
 
Los requerimientos mínimos de personal que el consultorio contable y tributario 
necesita para ejecutar con eficiencia y eficacia las actividades inherentes a su 
objeto social en el inicio de sus operaciones, son los que a continuación se 
detallan: 
 
 4 estudiantes de los dos últimos semestres de Contaduría pública. 
 
 1 profesional en Contaduría Pública quien se desempeñara como Director del 
Consultorio. 
 
 1 Profesional en Contaduría Pública con especialización en Gestión Tributaria 
quien se desempeñará como Asesor 
 
El proyecto contempla la participación total dentro de los próximos cinco años de 6 
trabajadores en el que se incluyen dos Contadores y cuatro Asistentes Contables, 
debidamente distribuidos para cada área de trabajo.  
 
4.5.1 Funciones personal requerido. Con el personal requerido se conforma un 
comité cuyas funciones serán: 
 
1. Establecer la política general del Consultorio. 
 
 Planificar, proponer, programar y dar curso a los servicios y tareas del 
Consultorio. 
 
 Asignar y evaluar el trabajo de las personas vinculadas al Consultorio: 
Director, asesores y estudiantes practicantes, señalando pautas claras y precisas 
respecto de lo que debe ser el trabajo en nombre de la Universidad. 
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 Elaborar, interpretar y modificar las reglamentaciones del Consultorio siempre 
que se estime necesario. 
 
2. Dirigir a alto nivel el Consultorio. 
 
 Definir en último término a cuáles empresas se prestará asesoría, de lista 
presentada por el Director y de acuerdo con criterios de selección establecidos en 
este reglamento. 
 
 Calificar el mérito y la necesidad de asignación de recursos de otras 
dependencias de la Universidad a trabajos del Consultorio. 
 
 Definir la participación de miembros del Consultorio en trabajos de otras áreas 
de la Universidad. 
 
 Conocer en primera instancia cualquier irregularidad dentro de los procesos de 
asesoría. 
 
 Evaluar los informes parciales del Director sobre el desarrollo de los trabajos y 
la terminación de los mismos. 
 
 Definir fechas límites para conclusión de etapas dentro de los trabajos y de 
presentación final. 
 
 Definir los reconocimientos en las participaciones del estudiante en tareas. 
 
Funciones del director 
 
1. Ser el representante de la Universidad ante el medio externo en todo lo 
relacionado con el Consultorio Contable y Tributario.  
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2. Seleccionar los estudiantes de pregrado y postgrado de la Facultad de 
Contaduría para la atención al público del Consultorio.  
 
3. Asignar el trabajo al asesor y estudiantes. 
 
4. Obtener periódicamente informes del desarrollo de las prácticas. 
 
5. Citar y coordinar las reuniones de evaluación de prácticas. 
 
6. Informar periódicamente al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Contables sobre los trabajos en ejecución. 
 
7. Promocionar el Consultorio dentro y fuera de la Universidad. 
 
8. Definir junto con los estudiantes los planes generales y específicos del trabajo. 
 
9. Atender las consultas de los estudiantes, previa cita concertada con ellos. 
 
10. Visitar la empresa durante el desarrollo del trabajo, cuando se considere 
necesario. 
 
11. Controlar permanentemente el equipo de trabajo. 
 
12. Revisar y corregir el informe final. 
 
13. Efectuar un informe semestral al Consejo de Facultad respecto a la gestión de 
las actividades planeadas en el Consultorio Contable y Tributario.  
 
14. Informar periódicamente al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Contables sobre el avance de las prácticas. 
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15. Presentar, junto con los estudiantes, el informe final a la empresa. 
 
16. Evaluar al grupo de práctica de acuerdo con los criterios fijados previamente. 
 
17. Promover convenios con otras entidades que tengan como fin la proyección y 
extensión del servicio social del Consultorio Contable y Tributario.  
 
18. Convocar y presidir reuniones periódicas con el Comité. 
 
19. Orientar en coordinación con las diferentes instancias de la Universidad los 
grupos y proyectos de investigación que surjan dentro del consultorio.  
 
20. Coordinar consultas, asesorías y desarrollo de propuestas interdisciplinarias.  
 
21. Firmar las autorizaciones necesarias para que el estudiante adscrito al 
consultorio pueda actuar dentro de los distintos procesos de competencia del 
mismo. 
 
22. Implementar planes y políticas de desarrollo para el consultorio Contable y 
tributario en búsqueda de la eficaz prestación del servicio.  
 
23. Velar por la conservación de los elementos físicos del consultorio contable y 
Tributario.  
 
24. Poner en conocimiento las faltas disciplinarias de los funcionarios o 
estudiantes del consultorio Contable y Tributario a la autoridad administrativa 
correspondiente.  
 
25. Elaborar y/o aprobar los informes solicitados por las distintas autoridades que 
así lo requieran.  
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26. Las demás que le señale la ley, la rectoría, la decanatura, y los reglamentos 
de la Universidad.  
 
Funciones del estudiante 
 
1. Definir, conjuntamente con el Director, los planes generales y específicos del 
Trabajo. 
 
2. Rendir informes periódicos al Director del Consultorio sobre el desarrollo de la 
práctica. 
 
3. Guardar la debida reserva de la información que utilice durante el desarrollo 
de la práctica. 
 
4. Presentar los informes parciales que se requieran. 
 
5. Responsabilizarse ante el consultorio por los documentos y todo tipo de 
material recibido. 
 
6. Investigación en tópicos de acuerdo a la programación de actividades. 
 
7. Cumplimiento de las actividades programadas en las diferentes empresas. 
 
8. Mantener la disciplina y organización dentro del Consultorio Contable.  
 
9. Cumplir con el horario asignado por el Director del Consultorio Contable y 
Tributario.  
 
10. Las demás que le sean asignadas por el Director.  
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Funciones del asesor 
 
1. Prestar asesoría Contable y Tributaria a los estudiantes adscritos al 
consultorio Contable cuando estos lo requieran. 
 
2. Prestar asesoría Contable y Tributaria a los clientes del consultorio Contable 
de acuerdo a su necesidad y con cita previa. 
 
3. Cumplir con el horario de asesoría asignado por el director del consultorio 
igualmente deberá asistir a las reuniones a las que sea citado por el director. 
4.  
5. Revisar cada una de las actuaciones que van a ser presentadas por Los 
estudiantes en su respectiva área, llevando un control personal.  
 
6. Poner en conocimiento las faltas disciplinarias de los estudiantes al Director 
del consultorio. 
 
7. Las demás que le sean asignadas por el director general del Consultorio y los 
reglamentos de la Universidad. 
 
4.6 MUEBLES, ENSERES, EQUIPO Y MAQUINARIA REQUERIDA 
 
La inversión fija para la parte administrativa estaría conformada por los activos 
fijos necesarios para el inicio de las operaciones. La cotización es obtenida de 
OSPIMUEBLES, organización dedicada a la fabricación de muebles de oficina; 
Maxis Sistemas S.A., empresa dedicada a la comercialización de equipos de 
computación y Apolo Ingeniería, organización especializada en el desarrollo de 
software empresarial. 
 
Se adjuntan las cotizaciones de cada uno de ellos, la que servirá para obtener el 
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capital de trabajo requerido. Para el inicio del presente proyecto los activos 
requeridos son: 
 
Tabla 4. Equipos de Oficina 
EQUIPO DE OFICINA 
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO 
Escritorio tipo Gerencia 1 1.057.866 
Escritorio Sencillo 2 208.652 
Archivador 3 Gabetas 2 363.762 
Mesa de juntas 8 personas 
Mesa para impresora 
Silla tipo gerente 
Silla tipo operativa 
Silla tipo interlocutora 













Fuente: Trabajo realizado por los investigadores 
 
Tabla 5. Equipo de Computación 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO 
Computador Servidor  1 $ 1.688.999,00 
Licencia Win Server 2008 5 Usuarios  1 $ 1.559.001,00 
Computadores  2 $ 2.718.000,00 
Licencia Office Educativa  1 $ 154.311,00 
Impresora Lasser HP  1 $ 242.440,00 
Impresora Matriz de Punto Epson  1 $ 450.000,00 
Fuente: Trabajo realizado por los investigadores 
 
El Consultorio, incrementará sus activos fijos en los próximos tres años de 
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acuerdo al incremento del recurso humano expuesto anteriormente. 
 
Tabla 6. Software Contable 
SOFTWARE CONTABLE 
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO 
Licencia   $ 696.000,00  
Servicio (soporte y capacitación)   $ 232.000,00  
Fuente: Trabajo realizado por los investigadores 
 
4.7 DESARROLLO COMERCIAL 
 
Actualizar la página web de la Universidad e informar sobre la existencia del 
Consultorio Contable y Tributario y los servicios que prestará. 
 
Enviar correos a los potenciales clientes. 
 
Dictar Conferencias gratuitas donde se informe y se dé a conocer todos los 
beneficios del Consultorio. 
 
Dar a conocer el portafolio de servicios dando publicidad impresa en las Cámaras 
de Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Secretaria de 
Hacienda y los gremios como Fenalco, Acopi, etc. 
 
4.8 ASPECTOS LEGALES 
 
Dentro del ámbito legal, El Consultorio Contable Tributario debe cumplir con 
ciertos requerimientos para su constitución y para el normal desempeño en la 
prestación de servicios. 
 
En el estudio de demanda el 68,09% de los encuestados requieren de información 
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relacionada con impuestos, a continuación se amplía el contexto de los conceptos 
más demandados por las empresas a las que se dirigirán los servicios del 
consultorio contable tributario: 
 
¿Qué es el Registro Único Tributario, RUT? 
 
Es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 
obligaciones administradas y controladas por la DIAN en materia tributaria, 
aduanera y cambiaria. 
 
¿Qué es el NIT? 
 
El NIT es el Número de Identificación Tributaria que asigna la DIAN por una sola 
vez cuando el obligado se inscribe en el RUT. La conformación del NIT es de 
competencia de la DIAN. 
 
¿Para qué sirve el RUT? 
 
Para avalar y ejercer la actividad económica ante terceros con quienes sostenga 
una relación comercial, laboral o económica en general y ante los diferentes entes 
de supervisión y control, a su vez, este documento le señala sus obligaciones 
frente al Estado Colombiano. 
 
A su vez, le permite a la DIAN contar con información veraz, actualizada, 
clasificada y confiable de todos los sujetos obligados a inscribirse en el mismo, 
para desarrollar una gestión efectiva en materia de recaudo, control y servicio que 
a su vez facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y 




¿Quiénes están obligados a inscribirse en el RUT? 
 
Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta, las personas y entidades no contribuyentes, declarantes 
de ingresos y patrimonio.  
 
Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes a los regímenes 
común o simplificado.  
 
Los agentes retenedores, los importadores y exportadores, las demás personas 
naturales o jurídicas que participen en las operaciones de importación, exportación 
y tránsito aduanero, los profesionales en compra y venta de divisas, y las 
personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas, que 
requieran la expedición de NIT, cuando por disposiciones especiales estén 
obligadas a expedir factura. 
 
Las personas naturales que cumplen deberes formales a nombre de terceros. 
 
¿En qué momento debo inscribirme en el RUT? 
 
Tratándose de nuevos obligados, la inscripción deberá efectuarse en forma previa:  
 
Al inicio de la actividad económica.  
Al cumplimiento de obligaciones administradas por la DIAN.  
A la realización de operaciones en calidad de importador, exportador o usuario 
aduanero. 
 
¿Debo volver a registrarme si ya estaba inscrito? 
 
Si, la DIAN requiere contar con el registro de clientes y ampliar la información que 
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tiene sobre ellos, razón por la cual se creó, por medio de la Ley 863 de 2003, el 
Nuevo Registro Único Tributario, que reemplaza e incluye: 
 
El Registro Único Tributario utilizado por la DIAN; el Registro Nacional de 
Vendedores; el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios el 
Registro de los usuarios aduaneros autorizados por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, y el Registro de los Profesionales en la Compra y Venta de 
Divisas autorizados por lo anterior, todos los sujetos obligados, que ya estaban 
inscritos en el antiguo registro de la DIAN, deben reinscribirse en el nuevo 
Registro Único Tributario, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Decreto 2788 de agosto 31 de 2004. 
 
¿Qué vigencia tiene la inscripción en el RUT? 
 
La inscripción en el RUT tiene vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá 
su renovación o actualización, salvo que se presente modificación a la información 
contenida que exija actualización. 
 
¿Cómo me inscribo? 
 
La inscripción en el RUT comprende: diligenciamiento del formulario oficial, 
presentación ante los Puntos de Contacto habilitados por la DIAN para el efecto o 
ante la Cámara de Comercio en caso de requerir matrícula mercantil, y 
formalización de la inscripción. 
 
El diligenciamiento del formulario puede hacerse por internet ingresando a la 
página Web de la DIAN, www.dian.gov.co, o asistido por un funcionario acreditado 
en los puntos de atención autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. (Contáctenos a través de nuestra página www.dian.gov.co, ubique la 
información de los puntos de Contacto a nivel nacional.) 
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Para realizar la inscripción por la página web de la DIAN, ingrese por el menú 
DIAN Virtual y seleccione la opción Solicitud Inscripción RUT, después de enviado 
el formulario, es necesario acercarse a un punto de Contacto de la DIAN a 
formalizar la inscripción, esto se puede hacer en forma directa o autorizando a un 
tercero. 
 
Debe tener en cuenta que si es persona jurídica que requiere Registro mercantil o 
persona natural comerciante, al realizar el diligenciamiento del formulario, debe 
utilizar la opción Cámara de Comercio, que se encuentra en el menú DIAN Virtual. 
 
¿Qué documentación se requiere para diligenciar el formulario de 
inscripción en el RUT? 
 
Para diligenciar el formulario, que no se consigue en documento físico, solamente 
por internet, se requiere tener a disposición los documentos e información relativa 
a la identificación, constitución, representación, revisoría fiscal, establecimientos 
de comercio, matrícula mercantil, y demás documentos pertinentes dependiendo 
de las características del obligado y las responsabilidades que tenga frente a la 
DIAN.  
 
¿Qué debe hacerse una vez se diligencia el formulario por internet? 
 
Una vez diligenciado el formulario de inscripción en el Registro Único Tributario 
por Internet, el obligado procederá a imprimirlo. El formulario impreso con la 
leyenda “EN TRÁMITE DOCUMENTO SIN COSTO”, deberá ser presentado en 
forma presencial o por medio de autorizado, en los puntos de contacto habilitados 
por la DIAN. 
 
Si es persona jurídica que requiere Registro mercantil o persona natural 
comerciante, el sistema le generará el formulario con la leyenda “PARA TRÁMITE 
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EN CÁMARA DOCUMENTO SIN COSTO”, el cual debe llevar a la Cámara de 
Comercio junto con los demás documentos que requiera para la asignación de la 
matrícula mercantil. 
 
¿La presentación personal del formulario qué documentación adicional 
requiere? 
 
1. Persona natural: original del documento de identificación 
 
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe a través de apoderado. 
 
3. Personas naturales comerciantes: documento de Identificación y Certificado de 
Cámara de Comercio, con información vigente a la fecha de la presentación. 
 
4. Documento con autenticación de firma del interesado o de quien ejerza la 
representación legal, en el cuerpo del formulario, cuando se actúe a través de 
terceros.  
 
5. Personas jurídicas: documento que acredite la existencia y representación legal, 
con información vigente a la fecha de presentación. 
 
¿Qué es la formalización de la inscripción? 
 
Es el procedimiento mediante el cual se establece la identidad del interesado y se 
legaliza el contenido de la información suministrada a través del formulario del 
nuevo Registro Único Tributario.  
 
¿Para formalizar debo presentarme personalmente? 
 
Existen las siguientes alternativas: 
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a) Personalmente por el interesado para persona natural, o por quien ejerza la 
representación legal, acreditando la calidad correspondiente, a la persona jurídica. 
 
b) A través de apoderado debidamente acreditado. 
 
c) A través de terceros previa autenticación de la firma del interesado o quien 
ejerza la representación legal, en el cuerpo del formulario. 
 
d) A través de los Servicios Informáticos Electrónicos en que caso de que el 
interesado o quien ejerza la representación legal, tenga mecanismo de firma 
respaldado con certificado digital emitido por la DIAN. 
 
Tratándose de la inscripción de personas jurídicas u otras entidades al momento 
de formalizar la inscripción ante la DIAN o entidades autorizadas, debe acreditar el 
certificado de existencia o representación legal. 
 
¿Cómo se efectúa la formalización? 
 
Una vez presentado el formulario, el funcionario competente verifica la identidad 
del obligado, revisa y valida la información e imprime el documento que contiene la 
leyenda “CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO“, el cual debe ser firmado por 
el interesado, representante legal o apoderado, según el caso, y el funcionario 
facultado.  
 
El original de la impresión será entregada al interesado y copia de la misma 
reposará en el archivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
¿Cuándo debo actualizar el RUT? 
 
La actualización del RUT tendrá lugar cuando se modifiquen los datos de 
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identificación, ubicación y clasificación para las personas naturales. Para las 
personas jurídicas, además de los anteriores, el estado de la organización, 
representación legal, junta directiva, socios, revisoría fiscal o cualquier otro hecho 
que implique modificación de los datos inicialmente consignados en el Registro 
Único Tributario. 
 
¿Qué sanciones existen en relación con el RUT? 
 
De acuerdo con lo señalado en la Ley 1111 de 2006, en el artículo 658-3 del 
Estatuto Tributario se establecen las siguientes sanciones: 
 
Por no inscribirse antes del inicio de actividades: Clausura del establecimiento, 
sede, local, negocio u oficina por el término de un (1) día por cada mes o fracción 
de mes de retraso en la inscripción o una multa equivalente a una (1) UVT por 
cada día de retraso en la inscripción, para quienes no tengan establecimiento, 
sede, local, negocio u oficina. 
 
Por no exhibir el Registro Único Tributario RUT en un lugar visible al público por 
parte del responsable del régimen simplificado: Clausura del establecimiento, 
sede, local, negocio u oficina por el término de tres (3) días. 
 
Por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que la genera: 
Multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en la actualización de la 
información. Cuando la desactualización del RUT se refiera a la dirección o 
actividad económica del obligado, la sanción será de dos (2) UVT, por cada día de 
retraso en la actualización de la información. 
 
Por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito o del 
obligado a inscribirse en el Registro Único Tributario RUT: Multa equivalente a 
cien (100) UVT.  
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¿Cómo puedo obtener una copia del Certificado del Registro Único 
Tributario? 
 
Para solicitar la copia del Registro Único Tributario - RUT vía Internet es necesario 
crear y habilitar cuenta, para ello por favor ingrese al portal www.dian.gov.co, debe 
tener el NIT, digito de verificación, tipo y número de documento, el último 
formulario actualizado, debido a que se necesita número del mismo y fecha; esta 
información es necesaria para poder realizar el procedimiento de habilitación de 
cuenta. Después de habilitada puede ingresar a los Servicios Informáticos 
Electrónicos con el NIT asignado por la DIAN; en el menú encontrará la opción 
“Registro Único Tributario”; dentro de este link encontrará la opción “Consulta 
RUT”; por esta opción puede ver el formulario en formato PDF para que lo pueda 
imprimir.  
 
En caso que no cuente con la información requerida para habilitar cuenta puede 
acercarse a un punto de Contacto a solicitar copia del Registro Único Tributario 
con un funcionario habilitado. 
 
¿Qué trámites puedo hacer a través del portal www.dian.gov.co? 
 
A través del portal puede hacer uso de los siguientes servicios en relación con el 
Registro Único Tributario: 
 
Servicios sin mecanismo digital: 
 
 Diligenciamiento y Envío del formulario de Inscripción. 
 
 Diligenciamiento y Envío del formulario de Actualización.  
 
 Creación de una Solicitud Especial. 
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Servicios con firma digital: 
 
 Diligenciamiento y Firma del formulario de Actualización.  
 
 Creación y Firma de una Solicitud Especial.  
 
Servicios con o sin firma digital: 
 
 Servicios de Consulta. 
 
¿Puedo realizar cualquier cambio de información del RUT a través de los 
servicios del portal www.dian.gov.co ? 
 
Puede modificar cualquier información de las 7 hojas del Registro Único Tributario 
a excepción de los siguientes casos: 
 
En el campo 53 correspondiente a Responsabilidades Tributarias, Aduaneras y 
Cambiarias no podrá eliminar ningún código, únicamente adicionar 
responsabilidades, a excepción de aquellas que son conferidas por Resolución de 
la DIAN como son Autorretenedor, Gran Contribuyente, Profesional en la Compra 
y Venta de Divisas y Agente de Retención en Ventas, en el campo 54, si en la 
casilla 53 "Código" marcó la opción “10 usuario aduanero" no le permite 
seleccionar las siguientes opciones, las cuales son otorgadas por autorización 
expresa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: 
 
Persona Jurídica: 01, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 
27, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45. 
 
Persona Natural: 04, 43, 44, 45. 
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¿Quiénes pueden Consultar, Actualizar, crear y formalizar Solicitudes 
Especiales a través de los servicios del portal www.dian.gov.co? 
 
Podrán utilizar estos servicios las personas naturales que sean suscriptores del 
mecanismo de firma amparado en certificado digital ingresando a nombre propio y 
las siguientes personas naturales que sean “Representantes” (Hoja 3) ingresando 
a nombre de los terceros a los cuales representan: 
 
 Administrador judicial. 
 Administrador privado. 
 Agente exclusivo de negocios en Colombia. 
 Agente oficioso. 
 
 Albacea. 
 Apoderado especial. 
 Apoderado general. 
 Curador. 
 
 Funcionario delegado para cumplir deberes formales. 
 Heredero con administración de bienes. 
 Liquidador. 
 Padre.  
 
 Representante legal principal. 




 Liquidador suplente. 
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¿Quiénes solamente pueden Consultar la información del Registro Único 
Tributario a través de los Servicios del Portal www.dian.gov.co? 
 
Podrán hacer uso del servicio de consultas las personas naturales que figuren 
como “Representantes” (Hoja 3) independientemente de que sean o no 
suscriptores del mecanismo de firma amparado en certificado digital, ingresando a 
nombre de los terceros a los cuales se encuentran relacionados, a excepción de 
los siguientes: 
 
 Asignatario.  
 Donatario.  
 Mandatario.  
 Representante Aduanero. 
 
Pueden hacer uso del servicio de consultas las personas naturales que cumplan 
alguno de los roles determinados en la Hoja 5. De “Revisor Fiscal y/o Contador” 
independientemente de que sean o no suscriptores del mecanismo para firma 
amparado con certificado digital, ingresando a nombre de los terceros a los cuales 
se encuentran relacionados: 
 
 Revisor Fiscal Principal. 
 Revisor Fiscal Suplente. 
 Contador. 
 
¿Quiénes NO podrán utilizar estos servicios? 
 
Además del representante legal en calidad de factor, único rol de la Hoja 3. Que 
no podrá hacer uso de estos servicios, también están restringidos todos los Socios 
y/o Miembros de Juntas Directivas (Hoja 4). 
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¿Cuál es el marco normativo del RUT? 
 
 Ley 863 de 29 diciembre 2003 (artículo 19). 
 
 Decreto 65 de 14 de enero de 2005. 
 
 Circular 0003 del 7 de enero de 2005. 
 
 Resolución 8346 de 16 septiembre 2004. 
 
 Decreto 2788 de 31 agosto de 2004. 
 
 Resolución 12802 de Diciembre 28 de 2005. 
 
 Decreto Reglamentario 189 de Enero 24 de 2006. 
 
 Resolución 1767 de febrero 28 de 2006. 
 
 Resolución 3416 de Abril 10 de 2006. 
 
 Ley 1111 de diciembre 27 de 2006, Artículo 49.  
 
 Resolución 1887 de febrero 22 de 2007. 
 
 Resolución 5062 de mayo 7 de 2007. 
 
 Resolución 00007 de noviembre 04 de 2008. 
 
 Resolución 00432 de noviembre 19 de 2008. 
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 Decreto 4714 de diciembre 15 de 2008. 
 
La información que contiene esta ayuda es solamente orientadora, si tiene 
inquietudes que impliquen la interpretación y aplicación en forma general de las 
normas relativas al RUT, formule su consulta a la oficina jurídica de la DIAN, 
(dian@dian.gov.co) SOLICITUDES ESPECIALES DEL RUT. 
 
Cambio de régimen 
 
¿Cómo se hace el cambio de Régimen Común a Régimen Simplificado en el 
Impuesto sobre las Ventas? 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 505 del Estatuto Tributario, los 
responsables del impuesto sobre las ventas sometidos al régimen común, sólo 
podrán acogerse al régimen simplificado, cuando demuestren que en los tres años 
fiscales anteriores, se cumplieron para cada año, las condiciones establecidas en 
el artículo 499 del Estatuto Tributario. 
 
Para el cambio de régimen debe presentarse solicitud ante el área de gestión y 
asistencia al cliente de cualquier punto de atención del país, acreditando los 
requisitos establecidos.  
 
¿Qué implicaciones tienen el cambio de Régimen Común a Régimen 
Simplificado? 
 
El responsable del impuesto sobre las ventas que cambie de régimen común a 
simplificado está obligado a:  
 
 Entregar copia del documento en que conste su inscripción al Régimen 
Simplificado, en la primera venta o prestación de servicios a adquirientes no 
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pertenecientes al Régimen Simplificado.  
 
 Llevar el libro fiscal de Registro de operaciones diarias, el cual debe identificar 
al contribuyente, estar debidamente foliado, registrar diariamente las operaciones 
realizadas, así como totalizar el valor pagado por bienes y servicios adquiridos y 
los ingresos obtenidos por su actividad al final de cada mes.  
 
 Exhibir en un sitio visible al público el documento en que conste la inscripción 
al RUT en el Régimen Simplificado.  
 
 Cumplir con los sistemas de control que determine el Gobierno Nacional.  
 
No está obligado a expedir factura con discriminación del IVA, sin embargo, en el 
evento en que decida expedir factura lo puede hacer con el lleno de los requisitos 
contemplados en el artículo 617 del Estatuto Tributario. De otra parte es preciso 
señalar que tampoco está obligado a presentar declaraciones bimestrales del 
Impuesto sobre las Ventas.  
 
¿En qué casos se debe hacer cambio de Régimen Simplificado a Régimen 
Común en el Impuesto sobre las Ventas?  
 
Cuando no se cumple con la totalidad de los requisitos contemplados en el 
Artículo 499 del Estatuto Tributario. El cambio de régimen simplificado a común se 
realiza a través de una actualización del Registro Único Tributario RUT por parte 
del sujeto obligado. 
 
¿Qué implicaciones tienen el cambio de Régimen Simplificado a Régimen 
Común en el Impuesto sobre las Ventas? 
 
El Régimen Común está obligado a:  
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 Solicitar la resolución de autorización de numeración de facturación ante la 
dirección seccional de su jurisdicción.  
 
 Facturar con el lleno de los requisitos establecidos en el Artículo 617 del 
Estatuto Tributario.  
 
 Facturar el IVA por la venta de los bienes y servicios gravados con el Impuesto 
sobre las Ventas.  
 
 Practicar retención de IVA cuando adquiera bienes corporales muebles o 
servicios gravados a personas que pertenecen al Régimen Simplificado, mediante 
documento equivalente a la factura, declararlo y pagarlo en la Declaración de 
Retención en la Fuente.  
 
 Presentar la Declaración del Impuesto sobre las Ventas de forma Bimestral, de 
acuerdo a los plazos establecidos por la DIAN y con el lleno de los requisitos que 
contempla el Artículo 602 del Estatuto Tributario, aún cuando no hubiere percibido 
ingresos gravados en el período y mientras no informe el cese de actividades.  
 
 Efectuar el pago del Impuesto a cargo determinado en la declaración 
bimestral.  
 
 Los comerciantes y demás obligados, deben llevar libros de contabilidad, 
registrados ante la Cámara de Comercio del domicilio principal.  
 
 Los del régimen común que no son comerciantes deben llevar un registro 
auxiliar de ventas y compras y una cuenta mayor y de balance, en la forma 
indicada en el artículo 509 del Estatuto Tributario.  
 
 Informar el cese de actividades, cuando a ello haya lugar, en los términos 
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establecidos en el artículo 614 del Estatuto Tributario.  
 
Cese de actividades 
 
¿Cómo se debe solicitar el cese de actividades en ventas? 
 
Cuando la persona inscrita en el Registro Único Tributario – RUT, cese 
definitivamente el desarrollo de actividades sujetas al Impuesto sobre las ventas, 
debe proceder a informarlo a la DIAN, en los términos previstos en el artículo 614 
del Estatuto Tributario y a solicitar la actualización del Registro Único Tributario. 
Para el efecto, la DIAN realizará previamente las verificaciones de que trata la 
norma en cita. 
 
La solicitud se puede realizar en cualquier punto de atención del país, previamente 
a la presentación de la solicitud se debe actualizar el Certificado de Cámara de 
Comercio, por cambio de actividad económica. 
 
Para las sociedades que entran en liquidación, el trámite se realiza con Certificado 
de Cámara de Comercio debidamente actualizado.  
 
Cancelación del RUT 
 
¿Cómo se cancela el RUT? 
 
El artículo 11 del Decreto 2788 de 2004 establece que la cancelación de la 
inscripción en el Registro Único Tributario procede en los siguientes casos:  
 
 Tratándose de personas jurídicas o asimiladas: por liquidación, fusión, 
absorción o escisión, sobre el supuesto de la disolución de la Sociedad fusionada 
o escindida.  
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 Por fallecimiento de la persona natural: al liquidarse la sucesión cuando a ello 
hubiere lugar.  
 
 En los demás eventos en que la DIAN lo establezca.  
 
A efectos de cancelar el RUT el cliente deberá acreditar que el sujeto pasivo de la 
obligación, jurídicamente no existe y no tiene obligaciones tributarias, para ello 
anexará a su solicitud la documentación respectiva.  
 
El trámite de cancelación estará sujeto a la verificación del cumplimiento de todas 
las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.  
 
Como obtiene el NIT un inversionista extranjero sin domicilio en Colombia?  
 
Un inversionista extranjero sin domicilio en Colombia, debe tener representante o 
Apoderado, según Decreto 2080 del 2000 del Departamento Nacional de 
Planeación.  
 
Esta persona debe reunir el poder del representante legal de la sociedad 
extranjera, cumpliendo con los requisitos señalados para documentos otorgados 
en el exterior.  
 
Las sucursales de sociedades extranjeras deben registrarse en el Registro 
Único Tributario RUT?  
 
Sí, las sucursales de sociedades extranjeras que tengan la condición de sujetos 
pasivos de obligaciones o deberes formales de carácter tributario, aduanero o 
cambiario u otros que la ley Colombiana les asigne y que deban cumplir ante la 
DIAN, deben solicitar la asignación de NIT.  
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Que requisitos deben cumplir las sucursales de sociedades extranjeras para 
registrarse en el RUT?  
 
Las sucursales de sociedades extranjeras para efectos de registrarse en el RUT, 
deben cumplir los mismos requisitos que se exigen a las sociedades nacionales, 
presentar el certificado de Cámara de Comercio en donde conste la constitución 
de la sucursal, así mismo se debe presentar el documentos de identidad del 
representante legal.  
 
A los fondos de inversión extranjera se les debe asignar el NIT?  
 
Sí, los fondos de inversión de capital extranjero que por el desarrollo de sus 
actividades en el país hayan de cumplir obligaciones o deberes formales ante la 
DIAN, deben solicitar el NIT.  
 
El Art. 28 del decreto 2080 ordena a los fondos de inversión de capital extranjero, 
obtener el NIT para efectos de que puedan iniciar actividades en Colombia.  
 
¿Cuando los trámites se hacen virtualmente, se requiere presentación 
personal? 
 
Cuando el trámite se cumple en su totalidad en forma virtual, lo que es posible 
cuando se cuenta con el mecanismo de firma respaldado con certificado digital, no 
se requiere la presentación personal del formulario de la declaración ante la 
entidad recaudadora. 
 
Solamente debe presentar el recibo oficial de pago en caso de no haberse 
realizado el cumplimiento de la obligación sustancial de las obligaciones tributarias 
a través del servicio de pago electrónico dispuesto en el portal. 
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¿En qué se diferencian el diligenciamiento de documentos de la 
presentación virtual de documentos? 
 
Diligenciamiento y presentación son dos pasos del mismo proceso. Un formulario 
primero se diligencia y posteriormente se presenta. 
 
No obstante, en el caso exclusivo del diligenciamiento de documentos se hace 
referencia, al diligenciamiento del formulario directamente sobre la página web.  
 
Cuando el usuario no cuenta con el mecanismo de firma respaldado con 
certificado digital, el formulario respectivo debe ser impreso para proceder a 
firmarlo en forma autógrafa (si se trata de una declaración) y a su correspondiente 
presentación ante la entidad recaudadora en el caso de la declaración o para el 
pago ante la misma si es un recibo oficial. 
 
Presentación virtual es el paso posterior al diligenciamiento y aplica únicamente si 
el usuario es poseedor de certificado digital emitido por la DIAN.  
 
En tal caso, se habilita la opción respectiva, con la cual el usuario una vez 
diligencie su formulario, podrá firmarlo digitalmente y presentarlo electrónicamente 
a la DIAN, cumpliéndose así con la obligación de declarar completamente por 
dicho medio. 
 
¿Cuál es la fecha de presentación de la declaración cuando el deber legal se 
cumple a través del servicio informático electrónico de la DIAN? 
 
Cuando el deber de declarar se cumple a través del servicio informático 
electrónico de la DIAN haciendo uso del mecanismo de firma con certificado 
digital, la presentación de la declaración tiene lugar en la fecha y hora que la DIAN 
reporte en el correspondiente acuse de recibo. 
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4. ¿Además de la presentación electrónica de mis declaraciones, también 
puedo pagar a través de este medio? 
 
Efectivamente, si usted es suscriptor del mecanismo de firma respaldado con 
certificado digital emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
podrá hacer uso del servicio de pago electrónico para cumplir así con sus 
obligaciones sustanciales y evitarse el desplazamiento físico a las entidades 
autorizadas para recaudar. Para mayor información usted podrá comunicarse con 
su entidad bancaria. 
 
5. ¿Si me aparece el Botón de Firma significa que estoy obligado a presentar 
virtualmente mis declaraciones? 
 
No, lo único que obliga a presentar las declaraciones a través de los servicios 
informáticos electrónicos es la normatividad vigente, es decir, debe existir una 
resolución que contemple de manera puntual o perimetral al cliente persona 
natural o jurídica como obligado a presentar sus declaraciones virtualmente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 579-2 del Estatuto Tributario. 
 
6. ¿Si presento virtualmente mis declaraciones sin estar obligado a hacerlo a 
través de este medio se me darían como no presentadas? 
 
No, el artículo 579-2 del Estatuto Tributario contempla la situación contraria, es 
decir, “…Las declaraciones tributarias, presentadas por un medio diferente, por 
parte del obligado a utilizar el sistema electrónico, se tendrán como no 
presentadas…” pero no existe normatividad que indique que si se presenta 
virtualmente una declaración sin estar obligado a hacerlo de manera virtual se 
tenga como no presentada dicha declaración. Lo anterior teniendo en cuenta que 
las causales para dar como no presentada una declaración son solamente las 
contempladas en los artículos 579 – 2 y 588 del Estatuto Tributario. 
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7. ¿Qué puedo hacer si estando obligado a presentar las declaraciones de 
manera virtual, lo hice de manera litográfica? 
 
En caso de haber presentado las declaraciones tributarias de forma litográfica 
estando obligado a hacerlo de manera virtual, podrá a cogerse al procedimiento 
descrito en la Circular 66 de Julio de 2008, la cual establece el mecanismo para 
subsanar de forma voluntaria el medio de presentación de las declaraciones 
siempre y cuando sobre las mismas no se haya proferido previamente el auto 
declarativo que las tenga por no presentadas. 
 
¿Qué es la UVT? 
 
La Unidad de Valor Tributario UVT es la medida de valor que permite ajustar los 
valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones 
administrados por la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
El valor de la unidad de valor tributario se ajustará anualmente en la variación del 
índice de precios al consumidor para ingresos medios, certificados por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido 
entre el primero (1) de Octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del 
año inmediatamente anterior a éste. 
 
Todas las cifras y valores absolutos aplicables a impuestos, sanciones y en 
general a los asuntos previstos en las disposiciones tributarias se expresarán en 
UVT. 
 
Cuál es el valor de la UVT? 
 
El valor en pesos de la UVT año 2007 es de veinte mil novecientos setenta y 
cuatro pesos ($20.974). (Resolución 15652 de 2006). 
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El valor en pesos de la UVT año 2008 es de veintidós mil cincuenta y cuatro pesos 
($22.054). (Resolución 15013 de 2007). 
 
El valor en pesos de la UVT año 2009 es de veintitrés mil setecientos sesenta y 
tres pesos ($23.763). (Resolución 0001063 de 2008) 
 
El valor en pesos de la UVT año 2010 es de veinticuatro mil quinientos cincuenta y 
cinco pesos ($24.555). (Resolución 012115 de 2009) 
 
El valor en pesos de la UVT año 2011 es de veinticinco mil ciento treinta y dos 
pesos ($25.132). (Resolución 012066 de 2010) 
 
Cuando las normas tributarias expresadas en UVT se conviertan en valores 
absolutos, se empleará el procedimiento de aproximaciones que se señala a 
continuación, a fin de obtener cifras enteras y de fácil operación: 
 
a) Se prescindirá de las fracciones de peso, tomando el número entero más 
próximo cuando el resultado sea cien pesos ($100) o menos. 
 
b) Se aproximará al múltiplo de cien más cercano, si el resultado estuviere entre 
cien pesos ($100) y diez mil pesos ($ 10.000). 
 
c) Se aproximará al múltiplo de mil más cercano, cuando el resultado fuere 
superior a diez mil pesos ($10.000). 
 
¿Cómo se presenta la declaración de una persona fallecida? 
 
Las sucesiones ilíquidas son contribuyentes del impuesto sobre la renta 
independientemente de los herederos y legatarios, beneficiarios posteriores. 
(Artículo 9 E.T.), En ese orden de ideas, el heredero con administración de bienes 
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debe actualizar su RUT, con el código 22, obligado a cumplir deberes formales por 
terceros, y el del causante, para que sea incluido el representante. 
 
¿Si el Sr. Pepito Pérez fallece y la esposa también es declarante, cómo se 
presentan las dos declaraciones y que actualizaciones se deben hacer en el 
RUT? 
 
Al fallecer el señor Pepito Pérez, se debe proceder de conformidad con lo 
señalado en el numeral anterior, el heredero con administración de bienes, o en su 
defecto, la cónyuge sobreviviente, actualiza el RUT u cumple con la obligación 





















5. ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo de este estudio es analizar la factibilidad económica-financiera del 
presente proyecto; para lo cual se estructurarán estados financieros 
presupuestados para cinco años, los cuales se basarán en la información del 
estudio de mercado y del estudio técnico. Los Estados Financieros a presupuestar 
serán Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujos de Caja. Luego 
de la elaboración de estos balances se realizarán los principales índices 
financieros (como son los de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, eficiencia) y 
determinar posibles tendencias que influyan en el normal desenvolvimiento de las 
operaciones de la organización. 
 
Después de haber realizado todo este análisis, se podrá emitir una opinión final 
sobre la factibilidad económica del proyecto, que conjuntamente con las 
conclusiones de los estudios de mercado y técnico, se determinará la real 
factibilidad de la implementación del proyecto. 
 
5.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 
 Determinación del presupuesto de ventas del servicio. 
 Determinación del presupuesto de costo y gastos 
 Precisar la inversión en activos fijos y diferidos 
 Determinación de la inversión inicial. 
 Calcular la proyección de estados financieros como el análisis de los mismos. 
 Realizar la evolución económica del proyecto 
 
5.2.1 Presupuestos de ventas. En el estudio de mercado, se manifiesta la 
existencia de una demanda y un mercado objetivo explotable para ofrecer el 
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servicio contable-tributario; además, según los datos obtenidos a través de fuentes 
secundarias, se estima que las ventas equivaldrán al 40% del mercado objetivo y 
de acuerdo con el crecimiento esperado del sector empresarial en Pereira, se 
incrementara anualmente en el 4%, las cuales se muestran en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 1. Mercado objetivo 
   
2011 2012 2013 2014 2015 
Promedio de Crecimiento 
Empresarial   4% 4% 4% 4% 
Mercado objetivo 777 808 840 874 909 
Clientes Potenciales 311 323 336 350 364 
Promedio de Crecimiento 40.00% 
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
 
Con respecto al presupuesto de ventas, se puede apreciar que el precio del 
servicio se incrementaría en un promedio del 2%, lo cual corresponde a la inflación 
proyectada por el Banco de la República para el año 2011 y los años 
comprendidos entre el 2012 y 2015 en un 3.5%. A continuación se expone el 
presupuesto de ventas proyectado: 
 




2011 2012 2013 2014 2015 
Servicios Contable-Tributarios 62 65 67 70 73 
Servicios Contable-Tributarios  
Gratuitos 249 259 269 280 291 
Inflación Anual Proyectada 
 
3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 
Precio Anual 835,000 864,225 894,473 925,779 958,182 
TOTAL INGRESOS  
PRESUPUESTADOS 51,903,600 55,869,035 60,137,429 64,731,929 69,677,448 
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
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5.2.2 Determinación de los presupuestos de gastos. El presupuesto de gastos 
de administración y ventas abarca conceptos relacionados con el gasto de 
honorarios profesionales, sueldos y salarios, prestaciones sociales, gastos 
administrativos, gastos varios, depreciación de muebles, enseres y equipo de 
computación y la amortización de activos diferidos; además, cada uno de ellos ha 
sido clasificado según su naturaleza, como un gasto fijo o variable. 
 
En lo referente a honorarios profesionales, se prevé un incremento del 3.5% para 
cada año; por otra parte los sueldos y salarios se incrementarán en un promedio 
según la inflación cada uno de los trabajadores. Es necesario tomar en cuenta los 
gastos relacionados a las prestaciones sociales ya que, estos son generados por 
los trabajadores antes mencionados en base a los reglamentos vigentes. A 
continuación se detallan los presupuestos proyectados hasta el año 2015. 
 
Cuadro 3. Presupuestos proyectados hasta el año 2015 
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
NÓMINA FACTOR CONTADOR  
Sueldos   1,500,000  
Cesantías 8.33 125,000  
Intereses a las Cesantías 1 15,000  
Prima de servicios 8.33 125,000  
Vacaciones 4.15 62,500  
Aportes Salud 8.50% 127,500  
Aportes Pensión 12% 180,000  
Aportes ARP 0.05% 78,330  
Aportes Cajas de Compensación Familiar 4% 60,000  
Aportes I.C.B.F. 3% 45,000  
Sena 2% 30,000  
   TOTAL   2,348,330  
TOTAL ANUAL   28,179,958  
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Cuadro 4. Nómina y Honorarios 
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
 
Cuadro 5. Auxilios 
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
 
Dentro de los presupuestos se ha considerado también gastos administrativos, los 




2011 2012 2013 2014 2015 
Contadores 1 1 1 1 1 
Sueldo Contador 28,179,958 29,166,257 30,187,076 31,243,623 32,337,150 
Contador 
Especializado en 
Tributaria 1 1 1 1 1 
    3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 
Honorarios 
Anuales 12,000,000 12,420,000 12,854,700 13,304,615 13,770,276 
TOTAL COSTO 




2011 2012 2013 2014 2015 
asistente 1 1,200,000 1,242,000 1,285,470 1,330,461 2,660,923 
asistente 2 1,200,000 1,242,000 1,285,470 1,330,461 2,660,923 
asistente 3 0 1,242,000 1,285,470 1,330,461 2,660,923 
asistente 4 0 1,242,000 1,285,470 1,330,461 2,660,923 
AUXILIO DE 
TRANSPORTE 2,400,000 4,968,000 5,141,880 5,321,846 10,643,692 
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equipo de cómputo, servicios básicos (agua potable, energía eléctrica y 
telecomunicación), internet. 
 




2011 2012 2013 2014 2015 
Arriendo Oficina 0 0 0 0 0 
Mant. Equipo de Cómputo 450,000 465,750 482,051 498,923 516,385 
Serv. Soporté de Software 232,000 240,120 248,524 257,223 266,225 
Servicio de Teléfono 600,000 621,000 642,735 665,231 688,514 
Servicio de Internet 840,000 869,400 899,829 931,323 963,919 
Útiles y Papelería 1,800,000 1,863,000 1,928,205 1,995,692 2,065,541 
Aseo y Cafetería 360,000 372,600 385,641 399,138 413,108 
Notariales y de registro 100,000 103,500 107,123 110,872 114,752 
Publicidad 480,000 496,800 514,188 532,185 550,811 
Seguro de Equipos 500,000 517,500 535,613 554,359 573,762 
Otros 500,000 517,500 535,613 554,359 573,762 
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 5,862,000 6,067,170 6,279,521 6,499,304 6,726,780 
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
 
En lo referente no se calcula arriendo de la oficina, por ubicarse en la Sede 
Belmonte de la Universidad Libre. Finalmente se consideró dentro de Gastos 
Otros siguientes, (Movilización, Gastos de Gestión), Capacitación, en lo referente 
a este último ítem, se lo realizara a través de eventos sociales y culturales que 
cada uno de los asesores asistirá en el normal transcurso de la vida económica 
del proyecto. 
 
5.2.3 Inversión en activo fijo y diferido. Para que el Consultorio Tributario de la 
Universidad Libre inicie sus actividades es imprescindible la inversión en activos 
fijos, siendo estos, adquisiciones en bienes inmuebles y muebles; los activos 
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necesarios corresponden a muebles, enseres y equipo de cómputo y software. 
Cabe mencionar que las adquisiciones se harán anualmente y en base a los 
requerimientos generados por el incremento del personal y clientes, con lo cual se 
busca proporcionar a los colaboradores las herramientas para brindar un eficiente 
servicio; para esto, a continuación se exponen las compras, sus costos y los años 
en que ocurrirán. 
 
Cuadro 7. Inversión Inicial 
 
 
INVERSIÓN INICIAL INVERSIÓN SEGUNDO AÑO 
Equipo de oficina Cant Valor/Unit 
Valor 




Gerencia 1 1,057,866 1,057,866 0 0 0 
Escritorio Sencillo 2 208,652 417,304 2 208,652 417,304 
Archivo de 3 Gavetas 2 363,762 727,524 2 363,762 727,524 
Mesa de Juntas 8 
puestos 1 622,218 622,218 0 0 0 
Mesa para Impresora 1 195,000 195,000 0 0 0 
Silla tipo Gerencia 1 260,000 260,000 0 0 0 
Silla tipo Operativa 2 175,000 350,000 2 175,000 350,000 
Silla tipo 
Interlocutoria 10 106,000 1,060,000 0 0 0 
Silla Tandem 3 
Puestos 2 316,048 632,096 0 0 0 
  
 
    
 
    
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 22 3,304,546 5,322,008 6 747,414 1,494,828 
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INVERSIÓN INICIAL INVERSIÓN SEGUNDO AÑO 
Maquinaria y 
equipo Cant Valor/Unit 
Valor 
Total Cant Valor/Unit 
Valor 
Total 
Computador servidor 1 1,688,999 1,688,999 0 0 0 
Licencia win server 
2008 5 usuario 1 1,559,001 1,559,001 0 0 0 
Computadores 2 1,359,000 2,718,000 2 1,359,000 2,718,000 
Licencia office 
educativa 1 154,311 154,311 0 0 0 
Impresora láser hp 1 242,440 242,440 0 0 0 
Impresora Matriz de 
Punto Epson 1 450,000 450,000 0 0 0 
Software contable 
licencia 1 696,000 696,000 0 0 0 
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 8 6,149,751 7,508,751 2 1,359,000 2,718,000 
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
 
Adicionalmente se debe tomar en cuenta la depreciación de estos activos, la cual, 
y de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, método de línea recta; a 
continuación se presenta el total de activos por periodo y el respectivo costo por 
depreciación. 
 
Cuadro 8. Inversión inicial 




2012 Y SUC 
Escritorio tipo gerencia 1 1,057,866 105,787 105,787 
Escritorio sencillo 2 417,304 41,730 83,461 






2011 2012 2013 2014 2015 
Equipos de Oficina 5,322,008 6,816,836 6,816,836 6,816,836 6,816,836 
Eq. Cómputo y Software 7,508,751 10,226,751 10,226,751 10,226,751 10,226,751 
TOTAL ACTIVOS 12,830,759 17,043,587 17,043,587 17,043,587 17,043,587 
Dep. Equipos de Oficina 532,201 681,684 681,684 681,684 681,684 
Dep. Equipos Cómputo 1,362,550 1,906,150 1,906,150 1,906,150 1,906,150 
TOTAL DEPRECIACIÓN 
ACTIVOS 1,894,751 2,587,834 2,587,834 2,587,834 2,587,834 
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
Mesa de Juntas 8 puestos 1 622,218 62,222 62,222 
Mesa para Impresora 1 195,000 19,500 19,500 
Silla tipo Gerencia 1 260,000 26,000 26,000 
Silla tipo Operativa 2 350,000 35,000 70,000 
Silla tipo Interlocutoria 10 1,060,000 106,000 106,000 
Silla tándem 3 puestos 2 632,096 63,210 63,210 
TOTAL GASTOS 
DEPRECIACIÓN 22 5,322,008 532,201 681,684 




2012 Y SUC 
Computador servidor 1 1,688,999 337,800 337,800 
Licencia win server 2008 5 
usuario 1 1,559,001 311,800 311,800 
Computadores 2 2,718,000 543,600 1,087,200 
Licencia office educativa 1 154,311 30,862 30,862 
Impresora láser hp 1 242,440 48,488 48,488 
Impresora matriz de punto Epson 1 450,000 90,000 90,000 
Software contable licencia 1 696,000 139,200 139,200 
Total gastos administrativos 8 7,508,751 1,501,750 2,045,350 
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2011 2012 2013 2014 2015 
AMORTIZACIÓN 
LICENCIA 139,200 139,200 139,200 139,200 139,200 
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
 
5.2.4 Determinación inversión inicial. El Capital de Trabajo desde el punto de 
vista contable representa la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos 
corrientes; sin embargo, desde el punto de vista financiero corresponde a la 
inversión de capital, distinta a la hecha en activos fijos y diferidos, necesaria para 
iniciar actividades hasta recibir los primeros ingresos.  
 
Para el caso específico del Consultorio Tributario de la Universidad Libre, el capital 
de trabajo se calculará para un periodo de Treinta días sobre los gastos de 
sueldos, honorarios, aportes, servicios básicos y otros gastos esenciales para el 
normal desenvolvimiento de las actividades; lo cual se expone a continuación: 
 







 1,500,000  1,200,000  848,330  488,500     
           TOTAL  
1,500,000 1,200,000  848,330  488,500  4,036,830  
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
 
Como se mencionó anteriormente, el capital de trabajo es parte de la Inversión 
Inicial, la cual está constituida por la adquisición de activos fijos, activos diferidos y 
el efectivo mínimo para iniciar las operaciones; lo cual se resume seguidamente: 
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Cuadro 11. Inversión Inicial 
CONCEPTO VALOR 
Inversión fija   
Planta y Equipo 12,830,759.00    
Capital de Trabajo   
Efectivo 4,036,829.85    
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 16.867.588,85    
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
 
5.3 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
5.3.1 Estado de resultado proyectado. Considerando las ventas y gastos hasta 
ahora analizados, es necesario proyectarlos para los cinco años posteriores; este 
proceso se realizara a través de la estructuración de un Estado de Resultados 
Anual y mediante el cual, se presentan los efectos de tales operaciones, para de 
esta manera determinar la utilidad disponible (es decir, aquellas que se obtiene 
después del cálculo de participaciones laborales, impuesto a la renta y reservas) o 
perdida del ejercicio contable. Subsecuentemente, se exponen dichos estados: 
 
Cuadro 12. Estado de resultados 
  
 AÑO  
    2011 2012 2013 2014 2015 
Ventas por servicios 51,903,600  55,869,035  60,137,429  64,731,929  69,677,448  
  
Servicios Contable 
Tributarios 51,903,600  55,869,035  60,137,429  64,731,929  69,677,448  
Gastos 50,475,909  55,348,461  57,190,210  59,096,422  66,204,932  
 
Honorarios Contadores 
Especialista 12,000,000  12,420,000  12,854,700  13,304,615  13,770,276  
 
Sueldos y Prestaciones 
Sociales 28,179,958  29,166,257  30,187,076  31,243,623  32,337,150  
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Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
 
5.3.2 Flujo de caja proyectado. La elaboración del Estado de Flujo de Caja es de 
trascendental importancia ya que a través de éste se determina la generación de 
efectivo por medio de las operaciones de la empresa, es decir, se establece el 
efectivo que el giro de negocio genera; posteriormente, y mediante un análisis de 
necesidades de efectivo y liquidez se estipula el saldo de caja mínimo requerido. 
Para su elaboración se utilizaron como base los datos del estudio de mercado y 
estudio técnico, especificando únicamente aquellos que constituyen ingresos y 
egresos de efectivo como las ventas de contado y costos y gastos realizados de 
contado.  
 
Para el caso del Consultorio Tributario se han considerado los siguientes 
aspectos: 
 
 La política de pago a proveedores es de contado. 
 El saldo final de caja fue determinado en base al monto de los gastos 
administrativos, los cuales se estima cubrir en un periodo de 30 días. 
 
Auxilio de Transporte 
Asesores 2,400,000  4,968,000   5,141,880  5,321,846  10,643,692  
 
Gastos Administrativos  5,862,000  6,067,170   6,279,521  6,499,304   6,726,780  
 
Gasto Depreciación 1,894,751  2,587,834  2,587,834  2,587,834   2,587,834  
 
Gastos de Amortización 139,200  139,200  139,200   139,200  139,200  
Otros ingresos / gastos 1,000,000  1,035,000  1,071,225  1,108,718  1,147,523  
  Gastos Financieros 1,000,000  1,035,000  1,071,225  1,108,718  1,147,523  
Utilidad antes de impuestos  2,427,691  1,555,575  4,018,444  6,744,225  4,620,040  
  33% 801,138  513,340  1,326,086  2,225,594  1,524,613  
Utilidad neta 1,626,553  1,042,235  2,692,357  4,518,631   3,095,427  
Reserva legal                              104,223  269,236  451,863   309,543  
Utilidad / pérdida disponible 1,626,553  938,011  2,423,122   4,066,768  2,785,884  
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 Los excedentes de capital resultantes se destinaron a inversiones a un año en 
bancos locales, considerando una tasa del 4% anual. Al final de cada año las 
inversiones y el interés generado se recuperarán y se reinvertirán en caso de 
mantener excedentes de efectivo. 
 
Cuadro 13. Estado de resultados 
     AÑO  
    2011 2012 2013 2014 2015 
Saldos iniciales 16,867,589  11,549,300  8,602,168  13,902,588  19,469,788  
Ventas por servicios 51,903,600  55,869,035  60,137,429  64,731,929  69,677,448  
  
Servicios Contable 
Tributarios 51,903,600  55,869,035  60,137,429  64,731,929  69,677,448  
Costos y gastos 43,391,130  51,941,786  52,827,773  55,632,890  63,741,921  
  
Honorarios Contadores 
Especialista 11,900,000  12,420,000  12,854,700  13,304,615  13,770,276  
  
Sueldos y Prestaciones 
Sociales 17,500,000  18,705,000  18,743,538  19,560,927  20,418,763  
  
Auxilio de Transporte 
Asesores 2,400,000  4,968,000  5,141,880  5,321,846  10,643,692  
  
Aportes Patronales, 
Salud y P 5,729,130  
    
6,450,480  6,676,246  6,909,915  7,151,762  
  Prestaciones sociales   2,429,998  2,515,048  2,603,075  2,694,182  
  Impuestos por pagar   801,138  513,340  1,326,086  2,225,594  
  Gastos Administrativos 5,862,000  6,067,170  6,279,521  6,499,304  6,726,780  
  Retenciones por Pagar   100,000  103,500  107,123  110,872  
Otros ingresos / gastos 1,000,000  1,035,000  1,071,225  1,108,718  1,147,523  
  Gastos Financieros 1,000,000  1,035,000  1,071,225  1,108,718  1,147,523  
Compra de activos fijos 12,830,759  4,212,828  - -   
Pago de utilidades   1,626,553  938,011  2,423,122  4,066,768  
Efectivo disponible 11,549,300  8,602,168  13,902,588  19,469,788  20,191,024  
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre 
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5.3.3 Balance general proyectado. El balance general proyectado muestra la 
situación del consultorio se encuentra en un periodo determinado de tiempo, que 
en este caso será anual; esta evaluación corresponde a los activos (corrientes, 
fijos y diferidos), los pasivos (corrientes y largo plazo) y la evolución del patrimonio 
(que resume al capital social, resultados de cada periodo y la acumulación de 
reservas). La elaboración de este Estado Financiero tiene como finalidad 
determinar la posición económica de la organización y a la vez identificar 
tendencias que indiquen el comportamiento de desempeño financiero. 
 
Cuadro 14. Balance general 
ACTIVOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 
      ACTIVO CORRIENTE 
     Caja y Banco 11.549.300  8.602.168  13.902.588  19.469.788  20.191.024  
 
11.549.300  8.602.168  13.902.588  19.469.788  20.191.024  
      ACTIVO FIJO      
Muebles, Enseres y 
Equipo de Oficina 5.322.008  6.816.836  6.816.836  6.816.836  6.816.836  
Equipo de Computo 6.812.751  10.226.751  10.226.751  10.226.751  10.226.751  
- Depreciación -1.894.751  -4.482.585  -7.070.419  -9.658.252  -12.246.086  
 
10.240.008  12.561.002  9.973.168  7.385.335  4.797.501  
      ACTIVOS 
INTANGIBLES           
Gastos de Software 696.000  696.000  696.000  696.000  696.000  
Amortización Acumulada -139.200  -278.400  -417.600  -556.800  -696.000  
 
556.800  417.600  278.400  139.200  - 
 
          
TOTAL ACTIVOS 22.346.108  21.580.771  24.154.157  26.994.322  24.988.525  
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre balance general proyectado 
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PASIVOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 
 
          
PASIVOS CORRIENTES           
Retención en la fuente 
por Pagar 100.000  103.500  107.123  110.872  114.752  
Impuesto en la Rentas 
por Pagar 801.138  513.340  1.326.086  2.225.594  1.524.613  
Otras cuentas por Pagar 520.830  539.059  557.926  577.454  597.664  
 
1.421.968  1.155.899  1.991.135  2.913.920  2.237.030  
      PASIVO LARGO PLAZO      
Prestaciones Sociales por 
Pagar 2.429.998  2.515.048  2.603.075  2.694.182  2.788.479  
 
          
PATRIMONIO           
Capital Social 16.867.589  16.867.589  16.867.589  16.867.589  16.867.589  
Reserva Legal -    104.223  269.236  451.863  309.543  
Utilidades del Ejercicio 
Acumulada           
Utilidades del Ejercicio 1.626.553  938.011  2.423.122  4.066.768  2.785.884  
 
18.494.142  17.909.824  19.559.946  21.386.220  19.963.015  
 
          
TOTAL PASIVO 
PATRIMONIO 22.346.108  21.580.771  24.154.156  26.994.322  24.988.524  
Fuente: Consultorio tributario de la Universidad Libre balance general del 
proyectado (expresado en pesos) 
 
5.3.4 Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero en el 
tiempo 
 
5.3.4.1 Índices de liquidez. Los indicadores de liquidez son una herramienta que 
determinan la capacidad de la organización para cumplir con las obligaciones 
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contraídas en el corto plazo; para lo cual se analizarán los siguientes ratios: 
 
5.3.4.2 Índice de liquidez o capital de trabajo contable. Representa el valor que 
la empresa tendría, en términos de efectivo o pasivos corrientes, después de 
haber pagado los pasivos a corto plazo; lo cual, aplicado al proyecto, tiene una 
marcada evolución, ocasionada por la acumulación de inversiones generadas por 
los excedentes de los resultados de cada año. 
 
Tabla 7. Capital de trabajo corriente 
 
 
2011 2012 2013 2014 2015 
10.127.332 7.446.270 11.911.453 16.555.868 17.953.994 
Fuente: cálculo de los investigadores 
 
El anterior índice presenta un excedente en efectivo a partir del 2010 y en los años 
sucesivos. 
 
5.3.4.3 Razón corriente. Esta razón busca precisar la capacidad para cubrir los 
compromisos a corto plazo con efectivo, o sus equivalentes; la proporción que 
surge de este cálculo será la que determinará dicha capacidad de cobertura. 
 




2011 2012 2013 2014 2015 
8.12 7.44 6.98 6.68 9.03 
Fuente: cálculo de los investigadores 
El índice presenta que por cada peso de pasivos para el 2010 hay 8.12 de activo 




5.3.4.4 Prueba ácida. Este índice, al igual que el anterior, mide la capacidad para 
cubrir los pasivos corrientes, con la particularidad que en este caso no se toman 
en cuenta los inventarios pues, estos son los activos corrientes con mayor 
dificultad de conversión en efectivo. 
 




2011 2012 2013 2014 2015 
8,12 7,44 6,98 6,68 9,03 
Fuente: cálculo de los investigadores 
 
La prueba ácida presenta los mismos resultados del índice de liquidez, puesto que 
esta empresa no maneja inventarios, inversiones, ni gastos pagados por 
anticipado. 
 
5.3.4.5 Índices de actividad o de gestión o administración de activos. El 
cálculo de los índices de actividad ayuda a medir la eficiencia con que la empresa 
está operando o administrando sus activos; es decir, considerando las ventas 
actuales y proyectadas es aceptable la cantidad de activos mantenidos por la 
organización. 
 
Rotación del Activo Total 
 
Esta razón financiera mide la rotación de la totalidad de los activos que la empresa 
mantiene, siendo su cálculo el siguiente: 





2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 
2.32% 2.59% 2.49% 2.40% 2.79% 
Fuente: cálculo de los investigadores 
 
Este índice nos indica que los activos presentan un constante en los activos para 
ejecutar la actividad. 
 
5.3.4.6 Índices de endeudamiento. Las razones de endeudamiento miden el 
nivel en el cual la empresa se financia a través de deuda con terceros, sean éstos 
acreedores o socios; es decir, mide la capacidad de la organización para cubrir las 




El índice del apalancamiento financiero mide el nivel de endeudamiento a terceros 
frente el endeudamiento a socios. 
 




2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 
0.21% 0.20% 0.23% 0.26% 0.25% 
Fuente: cálculo de los investigadores 
 
Este índice presenta en el consultorio un bajo nivel de endeudamiento. 
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5.3.4.7 Financiamiento del activo con patrimonio. Mide el grado en el cual, los 
activos se encuentran financiados con el patrimonio, es decir, el financiamiento de 
los activos con recursos aportados por la Universidad o por los resultados de cada 
periodo.  
 




2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 
82.76% 82.99% 80.98% 79.22% 79.89% 
Fuente: cálculo de los investigadores 
 
Este indicador presenta que la Universidad inicia realizando un aporte fuerte de 
patrimonio, que el consultorio empieza a devolver a través de las utilidades 
Generadas. 
 
5.3.4.8 Índices de rentabilidad. Las razones de rentabilidad tienen como finalidad 
medir la eficiencia de las empresas para usar sus activos y administrar sus 
operaciones, es decir, mide la capacidad de la organización para obtener 
resultados a través de la administración de la liquidez, la administración de los 
activos y la administración del endeudamiento. 
 
Rendimiento Sobre el Activo Total 
 
Rendimiento sobre el Activo (ROA) es la razón del beneficio disponible sobre los 
bienes de propiedad de una empresa, esta rentabilidad debe de ser mayor a la 
que el equivalente del activo total de una empresa liquidado a su valor en libros 
obtendría en una alternativa de riesgo similar. 
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Fuente: cálculo de los investigadores 
 
Este indicador permite ver el factor que devuelve la Inversión a través del tiempo. 
 
5.3.4.9 Margen de utilidad bruta sobre ventas. El índice del margen de utilidad 
sobre ventas mide el beneficio bruto por unidad monetaria vendida. 
 




2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 
4.68% 2.78% 6.68% 10.42% 6.63% 
Fuente: cálculo de los investigadores 
 
Este indicador debe ser confrontado con lo esperado por las directivas de la si es 
la esperada. 
 
5.4 VALUACIÓN Y FACTIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA 
 
Para determinar la factibilidad económico-financiera de un proyecto, se requiere 
profundizar y analizar diversos indicadores de decisión sobre una inversión, es 
decir, ciertas razones que determinan la viabilidad financiera de un proyecto. Es 
2011 2012 2013 2014 2015 
7.28% 4.35% 10.03% 15.07% 11.15% 
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comprensible que al momento de invertir en un determinado proyecto (en el cual 
se realiza un desembolso de dinero, con la expectativa de recuperar lo invertido 
más un rendimiento que compense el riesgo asumido por la Universidad) el 
desembolso conocido como inversión inicial debe confrontarse con la actualización 
de los flujos futuros, generados por la normal operación de la organización; para 
esto, se utilizará herramientas como el Valor Actual Neto (VAN), además de la 
evolución de la rentabilidad a través de una Tasa Interna de Retorno (TIR) y Costo 
Beneficio y, la evaluación de la recuperación de la inversión en un determinado 
periodo de tiempo. 
 
Tabla 15. Flujo neto operativo Consultorio tributario de la universidad libre 
CONSULTORIO TRIBUTARIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
FLUJO NETO OPERATIVO 
   AÑO  
  2011 2012 2013 2014 2015 
            
Saldos iniciales    16,867,589   11,549,300     8,602,168    13,902,588  19,469,788  
                  -                   -                   -                    -                  -    
Ventas por servicios    51,903,600   55,869,035   60,137,429    64,731,929  69,677,448  
Servicios contable tributarios    51,903,600   55,869,035   60,137,429    64,731,929  69,677,448  
                  -                   -                   -                    -                  -    
Costos y gastos    43,391,130   51,941,786   52,827,773    55,632,890  63,741,921  
Honorarios contadores especialista    11,900,000   12,420,000   12,854,700    13,304,615  13,770,276  
Sueldos y Prestaciones Sociales    17,500,000   18,705,000   18,743,538    19,560,927  20,418,763  
Auxilio de Transporte Asesores      2,400,000     4,968,000     5,141,880      5,321,846  10,643,692  
Aportes Patronales, Salud y P      5,729,130     6,450,480     6,676,246      6,909,915    7,151,762  
Prestaciones sociales                 -     2,429,998     2,515,048      2,603,075    2,694,182  
Impuestos por pagar                 -        801,138        513,340      1,326,086    2,225,594  
Gastos administrativos      5,862,000     6,067,170     6,279,521      6,499,304    6,726,780  
Retenciones por Pagar                 -        100,000        103,500         107,123       110,872  
                  -                   -                   -                    -                  -    
Otros ingresos / gastos      1,000,000     1,035,000     1,071,225      1,108,718     1,147,523  
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Gastos financieros      1,000,000     1,035,000     1,071,225      1,108,718     1,147,523  
                  -                   -                   -                    -                  -    
                  -                   -                   -                    -                  -    
Compra de activos fijos    12,830,759     4,212,828                 -                    -                  -    
                  -                   -                   -                    -                  -    
 
 AÑO 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Pago de utilidades                 -    1,626,553      938,011  2,423,122   4,066,768  
                  -                   -                   -                    -                  -    
Efectivo disponible 11,549,300   8,602,168  13,902,588   19,469,788  20,191,024  
Más: depreciaciones 1,894,751 2,587,834 2,587,834 2,587,834 2,587,834 
Más: Amortizaciones 139,200 139,200 139,200 139,200 139,200 
TOTAL FLUJO NETO 
OPERATIVO 
 
13,583,251  11,329,202  
  
16,629,622   22,196,821  22,918,058  
Fuente: cálculo de los investigadores 
 
Evaluación del Flujo neto operativo mediante el valor presente neto y la tasa 
interna de retorno: 
 
PERIODO FLUJO NETOS VPN TIR 
0 -16,867,589 $ 41,973,736.42 82% 
1     13,583,251     
2     11,329,202     
3     16,629,622     
4     22,196,821     
5     22,918,058    
 
 
EL VPN DE $ 41’943.736 refleja que es positivo, que los flujos de caja generados 
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por el proyecto y traídos a valor presente, superan la inversión inicial de 
$16’867.589, generando un buen retorno de la inversión.  
 
Evaluación del Periodo de recuperación de la Inversión: 
 
 
TASA TIO 10,25% 
PERIODO UTILIDAD VP UTILIDAD 
1         1.626.552,84  $ 145.227,93 
2            938.011,43  $ 772.404,76 
3         2.423.121,64  $ 1.810.633,00 
4         4.066.767,76  $ 2.757.547,45 
5         2.785.883,95  $ 1.710.291,08 
VALOR PRESENTE DE LA UTILIDAD   $ 7.196.104,22 
 
La inversión inicial del proyecto de $16,867,588.85 con respecto al valor presente 
neto de las utilidades, permite determinar un periodo de recuperación de la 
inversión de 2,34 años. Mostrando viabilidad financiera del proyecto. 
 
 INGRESOS GASTOS 
1       51’903.600.0     50,475,909.2  
2       55,869,035.0     55,348,460.5  
3       60,137,429.3     57,190,210.5  
4       64,731,928.9     59,096,421.7  








Se logró conocer, mediante la metodología empleada la factibilidad financiera de 
la creación del Consultorio Contable y Financiero de La Universidad Libre, 
encontrándolo viable y rentable, de manera que asegura su sostenibilidad en el 
tiempo, además, es un proyecto de corte social, que permite la obtención de 
objetivos de mayor envergadura a la Universidad, al permitirle llegar a una 
comunidad que precisa del asesoramiento en procesos contables y tributarios, 
para el desarrollo económico individual y de la región en general, dada la magnitud 
del universo empresarial de la zona, lo cual situaría a la universidad dentro de la 
comunidad educativa en un lugar de desarrollo académico y práctico superior en la 
región y ante el mercado potencial, con una imagen emprendedora, atractiva y 
motivadora. 
 
Por ser el Consultorio Contable Tributario prestador de servicios de tipo masivo, 
los insumos, equipos, muebles y enseres, suministros y demás son de fácil 
obtención, lo cual obedece a que los mismos no son artículos de alta especificidad 
o alta tecnología y además existe una amplia gama de proveedores; por lo que, 
pueden obtenerse con gran facilidad en el mercado generando una fortaleza para 
la organización.   
 
Por todo lo antes mencionado, se puede concluir con facilidad que el proyecto es 











Es importante resaltar que la Universidad deberá encaminar sus esfuerzos a la 
implementación de dos áreas fundamentales que el mercado requiere de manera 
inmediata, afianzar los valores y la ética profesional en los procesos de 
aprendizaje y praxis del estudiante Unilibrista para enfrentar los retos del ejercicio 
profesional, caso éste que el Consultorio Tributario le permitirá abordar en la 
medida en que el estudiante interactúe con la comunidad empresarial bajo la guía 
ética y profesional de sus profesores y asesores y que además la Universidad 
podría adaptar dentro del programa académico y en segundo lugar, el 
afianzamiento y profundización en temas como las normas internacionales de 
información financiera, que se hicieron realidad mediante la ley 1314 de 2009 y 
que pueden proyectar a la universidad como un ente moderno, de calidad 
académica y preocupado por los desarrollos teóricos y prácticos de la profesión 
contable. 
 
Es así como la propuesta traerá beneficios a la comunidad universitaria, al sector 
empresarial de la región, y fortalecerá la imagen y el buen nombre de la 
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